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BOl f llB Ofl[lll 
DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
DIARIO OFICIAL D.EL EJERCI'fO 
REAL DECRETO 
? ~~ 
NOMBRAMIENTOS 
Número 2566/191'1, por el que sé nombra Fiscal 
mUltar del Consejo Supremo de Justicia Mm .. 
tal' al General de División don Emilio Bianchi 
·de Obregón. 
Vengo en disponer que el Gene.ht.4 de División 
don Emilio Bianchi de Obregón, que reúne las 
condiciones exigidas en el artículo ciento dieciocho 
del Código de Justicia Militar, pase aejereer el 
eargo de Fiscal militar del Consejo Supremo de 
Justi<lin. Militar, cesando en su actua.l destino. 
Dado en MllIdrid a. seis de octubre de mil nove-
cientos setenta. y siete. 
JUAN CAIU:'OS 
El Ministro de Defensa. 
MANU¡'~L GUTIERREZ MELLADO 
~Del B. (J. d,e¿ Estado núm. 243, de l1.!J.o..l977.} 
-------------
--_._-------_.~._.- ------_._---
ORDENES 
~ JEFATURA SUPERIOR DE 
P~RSONAl 
Dire(dÓfl ~ ,"se&,.t1. 
"'PE:RDIDA DEFINITIiV A DE 
LA APTIITUD PARACAI. 
DISTA 
ESCUELA POLITECNICA 
SUPERIOR DEL EJBRCITO ACADEMIA GENERAL BA. 
SICA DE SUBOFICIALES 
Bajas y altas Bajas 
GUTIl!RREZ MaLADO GUTIl!RREZ M.ELLADO 
_.- .------,-----
'1' ~~ 
Dirección de Penoel 
13 de octubre de, 1971 D.O.nlÍm.23S 
m. o. ntlIll. 5~). se concllde el camhio Ide Infant.ería, Escala :lOtiV\i., Grupo de ' 
d,; residencia. sin dereoho a pasa· «l[ando d~ Armas .. , diplomado de Es-
:!,ol'te, ,dietas ni indemnización de ¡tado "fayor. D. Luis Miu'Un de Po-
tl'ru<!ml0 de residencia, a la 2." Re· zuelo :l.f:.u1i.nez (1878), se 1l1Oditiea. ~n 
giün Militar, .plazade Cómoba, al \ el s<,nt-ldo dfl que !tI; situaoióll m la. 
sargento< de Infanteria. D. Gabriel I que queda a su. pase al citado Grupo 
lxtU'ciu. Bi."ltran tla6G1), de disPOnible! t's lada disponible en la guamieión 
en la 1." Región :Uilitar, plaza de Al- ,d~ BUNelona y agrEgado al Gobie'l'llo 
calá de Henares, sr agregado a la Co- :\iUitur de la c.itada plaza, en vacante INFANTEIUA 
Cambio de residencia 
.. ~ mandancia Militar de dicha plaza por del Anllade Infantería, :por un plazo 
un plazo máximo de seis meses, con· de seis meses, sin perjuicio del das-
tinuando en la misma situación de tino que volulltarl0 en forzoso :pueda 
disponible en su nueva residencia. y eorresponderle, yno como S8 indica-
agregado al Regimiento de Infante. ba en la .orden anteriormente moo-
1'1a La Reina núm. 2, por el plazo üionada. 
A petición propia y 1)01' aplicación 
df lo dispuesto en el artículo 4.° de 
la Orden de 28 de noviembre de 1939 
(D. O. núIn. 52), sé concede el cam-
bio d& residencia (sin derecho a lla,-
sapo1'te, dietas n! indemnización por 
traslado de residencia), a la plaza 
de Menorca. (Balearesl, al coronel de 
ltitanteria., Escala activa, Grupo< de 
liMando de Armas», D. Edual'd9 Robsy 
Gómex (4123), disponible en la. 8_" Re-
gión Militar, plaza ds La. CorUlla, 
continUtllldoen la misma. situación 
de <lispouible en la plaza. de su nue-
va resid(lucill y ng¡'egado nI Gobler-
no Militar de MenorCa, por un pla-
zo muximo de seis meses, -3. partir 
dt' la teoha de ésta Orden. 
que resta a la agregación concedida :\Iaddd, 11 de octubre de 1m. 
El cese en esta. ,agregación se pro. 
ducirá. automáticatnente al !inalllmr 
dIcho pInzo, () ante!>. sI. l~ COl'l'IISpOll-
dir:rn. destino de cUll.lqttim' carácter. 
e l.o <,tuo sn pubUcu. n. !!tactos del per-
cibo dn compItummto da sueldo que 
.puf'do. corresponderle. 
MadrId • .lO dG octubre do 1917. 
por .orden de 5 de octubre de 1977 
{D. O. nÚII!..t229). 
El, cese en esta agregación se pro-
ducirá. automáticamente al finalizar 
dicho ,plazo, o antes, si le correspon-
diera destino dí:' cualquier carácter. 
Lo qUfr se pUblica a efectos del per-
(libo de eomplí:'mento de sueldo que 
pueda corl't'sponderle_ 
Mudrid, ;lO da octubre de 197'1. 
Pases al Orupo de «Destino de 
Arma o Cuerpo» 
~n 1l.¡Wcactón de .lo dlí'puesto en el 
(U'fículo :1.0 ,¡h! la. f,Ic!Y de ti <le abril 
de lt1;¡2 (n, (J. m'nll, 82), por huber 
úumplidll In (:fIad rC!ghummtarfa en 
las 1't~cltm¡ que Stl 1l1d!aatl ¡>nsan al 
(JI'UPO Ut> .Uusthto de Al'nlll o Cuero 
po~. los .l{1trs de Infantería, Escala 
lUmVít, (ji'upa dn .Mando de ArmaslI, 
qul' íl. 'IJOlltil¡uMUm se relacionan, 
A ;petición propia y por wpUcac1ón QU!..unll en 1o, situación y gmtrnlclón 
di) lo dispuesto .en el artIculo 4.0 de qun pnll1 cn!l¡t uno se indica. 
Ascensos 
Por ,e~stir vacante y reunir las con-
diciones exigidas en la Ley de 19 de 
abril de 1961· (D. O. núm. 9') y De· 
lwcto de 2:il do dicií'Inbre de 1900 
(D. 'o. mim. :1;1, de 19(7) y contorme 
tt lu,.pl'imera disposición transito. 
ria del Renl Decreto de la de mayo 
du 1917 (D. O. mimo 155), se.; Itscitmden 
~ lOHumplllos qUtl purll m:l.du. lmo se 
lltípl1cltlcun o. los Jefes y oricjales de 
Infunt.el'ln, Escala actfvn, GI'llpl~ iG 
d\fllmlo d(l AI'IDUSlO, qua n conthmn. 
uUm so relucloHiUl¡ quedan en ltt si· 
tU(J.Gfón y gunrulclón qUl} para cain. 
Uno Sf~ Indico.. 
A coronel 
,. Teiih,ut(· coronel 1>. P-edro Pobla4ol" 
Gl1l'cia. (4125), de d!slioniblG {l!l lo. 
guarnición de Palma do Mallorca. Y' 
1'11 la U, n, E, N. E. en la Capitanía. 
{lüI!rmtl de Bulea.rtls, cón antfgüedu.:1 
dI} 5 de ocf,uJ:n;e de 1977: queda dlspo-
1¡lblB tlrt la misma guarnición y agl'fJ. 
gado a la. citada Capitanía General 
por un !plazo máxImo> de seis meses, 
¡¡in -!>t!l'Juicio del destino que, v{)lun-~ 
tal'lo () forzoso, pueda. corresponderle. 
,Este ascensop.rO<lucG< 'Vacanw que 
&eo ,da :al Ilooe·nso, 
Á teniente coronet 
lo. Ol'den do 28 de novlcmbro de (:orOllf!.1, diplofflndo dll Estado Ma-
¡W39 (D. O. núm. 52), se concede el yo!' ,})I. José Ba.rro.nco Lama (1001), 
co.lllblo dO residencia (sin derecho J.l. 11í!, la E"cm'la Superiol' dn! Ejército, 
lmsaportt}, ,dl(¡to.s ni indemniz\tCión {jI 'il111 (l do oct1l1n'(j tIc 1077, en va-
l)Ol' 1,['asl<l.do de reSidencia), a la pIa- (unto. de ESía!loMayol'; qurda dis-
za d() Barcclono. en la 4." llegión Mi •. ponible on la #):UltrUacl6I! (le Madrid, 
litar, 0.1 coronel de Infanterfa, EscoJa y ugl'('gudo a la. ciuJ.lla Escull<la. Su-
lwt1vU, Grupo de ltDestlrlo de Arma o 'PlJl'j()l' dí!l l~J(\l'clto {ln plantilla. de In· 
Cuerpo», D. losIÍ (l<~l POl'tillo. Irurl':un fUlltCl'!a, '1tastlt que so cubra la va-
,2581), dlsponiblH OH la 4,11 Región Mi- WJlttl u. la quo <Iucda ngl'llgudo, ~ 
lítur, plazu.d¡¡ 'l'llrrngontl., continuu.n. 15stG cambIu do situación no produ-
do <on la mIsma. situación ,de dilipO· (H~.vucallto ¡lal'o.. (JI USC¡¡uso. . ·Comandante D, Tomás IUvero 01-
1111>la en la ;I>luza tlu su nueva !(¡sI· 1 pnitmtcco!'ofwl n~ Pablo Floriano ulúdu (6316) del H{!gimlcnto Mixto d~ 
dHucia y ugl'{igu.do al OOh11l-1'1lO Mm. I.lol'tmte (W4:1). ,dJl.¡llspOlllblG eH la ¡ Infautería Soda mIm, 9, en vacante 
tato d(~ llurctllolltt,po!' un plazo m6.- ~JlUl':lt dt •. Madrill, y agr(!/:!,u,dO a lu! dI} Illtl1nttl'io" clase, C, tipo 9, con an-
"lmo >de 5(ij¡; meses, d¡¡sd(1 lo. tcnha Jl'1'títtu'a SUpOl'lO'l' (lo Plll'SÓ1HI.!. el día ¡ tigütJdad dI) 5 dI! octubl'f) de 1977. 
dl~ ltLpuhHcmHón d(Jl ,pus!.! <0.1 se-. () ~u octubre d!\ 1077; (lontinua en 10. ¡ <!I1I!·llít dls1lOl11ble en la guarnición 
gUl1do .(lrupo. HUi5mu. ¡¡ltu(J,c16n elle dlslJol1ible lal 111: dB Sllvl11a 'Y o."l'egndo al ctto.tIo Re. 
1<:t omlCJ. UtI csto. ngrl'gnclón se pro- gual'niu!(¡ntlH Mlld¡'id, y agregudo U! ;.J'lmltmtó 'l101'ün' \l,¡mm m(tximo de 
¡Jm:¡l'{~ al fiwtllztlrditlho plllZO, o lt~ Hitudt~ JMtl.tm'u' Supm'jor dn Per-I 1w11> nH~IlM sin ptJ1'JttI(J!o dül dli¡;tlul} 
l\lltps, lit 11' CIH'l't'¡;polld1tlrl1 dll!ltiIw de l'~ual 11tH' ,uuV1mm die' 1;('15 lnIlSIHi,: lIuo, vÜ'1tmtltr1o o J'!H':&O¡¡O '.Puada co-
cuaJtl l1tl1!' cUl'dotllr. I'>Ht lH!i'JtdcHl del d¡'stluo qU(!, VOlUlI' - i'l'UHIHJIIl1t:l'k. 
1.1' {!lHl fIH /1UlJ1!ctL (J. nfntltog titíl tUl'}O íJ fOl'ZOló¡)j llttedu {l()rr{'¡.¡Pt1lldN'I~, I l;:Htn !t1j(H'IlBO prOdUtlfl Víl.tJll.tlt~} qUG 
!H'l'lllbu 'llü tlOlUllMnNltu ·¡ltl 8uelofio h¡.¡1:1' íJtmtllií~ dI' HIWl!(~l(¡tl prOllllco, He ~¡tt al ItIi(Wll11fJ, 
(!IW ,pl1t-dl! clJrr{'~!)Otllll~í'lI~. VIWUltto (IUt' !-in du. tI,¡ l\IiUemm. -oh'tI, n. f'otil:lltUItI a'íJl'flIint1ul': 1"01'. 
MOO¡'id, iW dl' !lotulmí do 1U?7. Mtt.tJl'líl, ,10 !le OUtltbI'¡l d\~ 1U77. u(mtJ¡,7, mM?), ,lit! In ACll;l!om1rl GIC\lW. 
lIt! MltltfU\ t)J:'¡ vn.mwtn (l~ Infl1nl,ol'fn.. 
(WTutlltíEZ Mm.I,AnO t\t'í1'It.mm7. MEttlltm ÜlmH\ e, tij)O H,o, ttfíl¡~JI(ulu nI grupo 
an hltl'('nW5 IV. 'lon LtIlUg!i(ltltNl do 
() ~in. octllllNI d(l lU7? j {rU{\df~ dh'lponl· 
A 'peticIón propio. y por a.plica.ción 
del lo dlspuesto OU el articulo 4,0 de 
la Ol'den oda 28 ode noviembre de, 1989 
, ¡ }JI<, fln la guUl'u1<l16ndo ZU,l'ugozu" y 
Lo. O)'~t(Jln (jtl. 11}rl¡; S~rjt1(llnbt'<l <de· ngl't'gado u la f.lito.do. AcademIa cm 
1!1i7 (1); O, nútn, 21.5), pOt' lrt cru(~, 1il11'¡ vacanto .df} ~la5e C, tiJ¡o 8, hasta que 
tl'() otl'OS, 1l11subn. al Grupo ·de «Des- Sl' cubra. la vo.ca.nte a la que que,il4 
tino ,de, A'l'IlH1 o Cu'er..vo» 01 'co'ronel agrega.do, 
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Este ascllllsoprO<!uce vacante que 
se da. (tI ílScenso. 
Otro, D. Ft'rnando Serrano Herná:n. 
dez (6M8.), del Regimiento de In-
frmferia Mecanizada Castilla llllme· 
ro 16, I;'n vacante de Infantería, cla-
sa e, tipo 9, con antigüedad . de 9 
de octubre de 1917; queda. dispOlli-
J¡)le .~n la guarnición de Badajoz y 
'13 de octubl'é d~ 1m 
volUlltal'lo o forzoso,pu(¡da corres-
iponderle. 
EstG ascenso no produce vacante 
pu,l'a el ascenso. 
Moorid, lO dG octubre d(!1977. 
agregado al citado Regimiento por 
Un plazo máximo <le seis meses. sin Bajas 
perjuici() del destino que, voluntario . 
o <forzoso, lpuooa corresponderle. Por 'haber sUfrido error material 
Este ascenso produce vacante que 1 en la Orden de 3 ,de octubre de 1977 
se da al ascenso. I {D. O. núm. 2i!7), en la que se pu-
blicaba la baja :por fallecimiento del 
, teniente coronel de Infantería, Esca-
Á comandante I cala activa, Grupo de «~iando de Ar-
, mas". diplomado de Estado Mayor, 
Capitán D. Angel Pedra.za Rom-don Luis 1'.iuüoz TObar, que tenia su 
guez (8105), de la Academia 6.ene-1 dt.'stino en 10. Escuela Superior del 
ral Militar, en vacante de Infante- Ejército (Escuela de Estado Mayor), 
ria, clase e, tipo 8.'>' asignada al gru- sn rectifica en. el senUao .que el se-
po de bar¡:>mos IV, con antigiiedlld gundo apellido es Tabar, y no como 
da 5 de octubre de 19'(7; queda dis- se indicaba en la citada Orden. 
ponibIe en ln. guarnioión de Zarago- Madrid, al} de octubre de 1977. 
lI:8. Y agl'l'!gado ti. la citada. ACademia 
en vacantade clase. C, trpo 8.°, hasta 
que se cubrll In vac..'ínte a la que que. 
da ugrt'gttdo. 
Esta nSCCll1)O produce vacante que 
se dará ul tl5Clmso. Según cfJml!nit~a el Cn:pitñn Genero.l 
Otro, D. ¡Florencia González sallnO-¡ d\~ Uabml'{,s. 1nUt'ció el dín. 21 de I'ep, 
rente (8100), del lW:lmi,ento dé Infun-" tltlllhl'u de lí!77 en In. hila de Cahrll-
taria. San Quintíll núm. 3'2, en VílCttn· ra 1'1 tl'ulfmtí' de lnfuntPrflt, F.$ca,ln. 
'00 .do Intuntt'riu.. clase e, tipo 9.°, (1on activa, Gmpll do 'M:mdo de Armas", 
antigüedad .¡in 5 du ootubru de 1977; D. Manuel Guerrero Fel'nándl'z (10333), 
queda. disponible tm lt¡, guarnIción (1110 tunia liiU dNltlno 1m la CompmUu 
da VaUUdolid y agregado al cltaílo un <Jpet'tlciónes Espeoiales núm. 10l, 
Rt:glmltmto por un pla~o máximo de ~11 vu.cantG de. Infl:mtel'ftl. clase A. ti· 
seis rueses, sin perjuicIo dél desti· po 3 .•. 
110 que, voluntario o forzoso, pue1a Mtwll'ld, lU do. octubre da 1977. 
()Orl'eSlpond~rle. 
,Este uscensOo produce vacante que 
&6 da.rá, al ascenso, 
Capitán, diplomado de Estado Ma· 
yor, D. Evaristo MUi'loz Manero (810?), 
d'6l ,Est or de la. Jefatura de 
Tropas orca, en vacante de 
Estado Mayor, con antigüedad de 5 
.ptrtubre da 1977. quedo. disponible en 
~ guarnlc1ófl de ¡Palma. de. Mallo<!'ca 
,Y.. agregado a la cUMa Jc>flLtura do 
,fio-pas en .plantilla. de Infantería., por 
,'UIIl plazo máximo de seis meses, sin 
;,~rjulcio del destino que, voluntario 
¡;.'t,tol-zoso,pueda oorresponderle. 
,¡z,· Este a.scenso no produce vacante pa· 
{.~ ascenso. 
Otro, di,plomado ·de Estada Mayor, 
Migu¡¡.l Segar,ra Gestoso (81M), d15 
llOt:wio. (fcnol'til dlJol Ejército, en 
" to· dI) lsstado Mayo,t, !ion 'll.nti-
"'lf:tBdlJ:d .10 !) d¡¡. {J·c:tuln:ede :1:077; qU\!-
:,~'$. con1'1mlooo (jn. su actual destino 
'1>01:' astIl!' Ull Vll.ml.lltl) .¡le suparior ca-
_Ol'Ü)" • 
l,a 'Orden dilo lO de abril de 1944 
(D. O. ntím. 82), por la que causó 
baja tm el EjérCito, el entonces br1-
ga·da ele Infantería D, Jerónimo Vifln. 
nomay. q u e d!.L ampliada e n el 
srutido d~ .que ¡por aplicaCión del 
Roal Decreto-Ley núm. lO/197S y 01'-
dan da 5 de ag05to del mismo m10 
(1). O. núm, 117ü). sobre amnistía, se 
le -collcede el pase a retirado a solos 
efectos de que ;por el Consejo Supre· 
mo dI) Justicia MUitar se fijen los 
habares pasivos qUI> pudlem\l corres· 
ponderlo conforme alas l.eyes do 12 
do julio. de> 'i9·iO y 13 de diciembl'.e 
dl} 1943. 
Cursó la ,documentación e.l Gobier. 
uo Militar do Sevilla. 
Ml.Wl.rid, i1~do octubro de 1977. 
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solos 'E'fectos de que. por el Consejo 
Supremo de Justicia Militar se lijen 
los lUl.bures íPasivos qt¡e pudieran co-
rresponderle conform~ Q. las Leyes 
de 12 de julio de 19® y ita de di-
úiemlíl'e de 19;t3. 
. Cursó lo. documentación la. Secreta· 
lÍa General del ENrcito. . 
Madrid, ;l.O de octubre de 1971. 
La. Ordén de lO de abril de 19" 
iD. ü .núm. 8~}, por la que causó 
baja en el Ejército .el entonces sar-
gento de Infantería D. Antonio Ba-
l'I'achina Pérez, queda ampliada en el 
~(omido de-· que por aplicaCIón del 
}{pal Decreto-LE'y núm. ;10/1976 y 01'-
{¡¡¡n dle' 5 de ag:ostodel mismo 3.110 
{D. b. núm. 176}, soln'e am\lÍstia, se. 
le concpde el pase a retirado a. los 
so!os effctos ,de que ,pOI' el Consejo 
Supremo de Justicia Militar se fijen 
lo,", lmulIl'N, pasivosquG pudi~l"nn co-
l: t':lpoml(ll'le conforme a lns Leytls de 
[t; dI' julio de l!l~O y la de dinilínllll'& 
d\.' 1!l.t:J. 
(;Ul'¡¡(¡ la dOcullU'lltaeión <,1 (lnblerno 
1\li!i1U¡' de Mt'mn'I::L. 
Ma~h·ld. ao tll' OCtUhl'11 de 1977. 
Destinos 
Paftt cubrir pal'~1iaJml'nt(\'las vaC(t!l-
tí'5, tmulll\inrltt!> por O!'d~n de '15 d.G 
~,WI)UUlfllw(j, de 1!177 (n. O, lItlm. 21:~), 
'pasa ·íl~tinado tlOn I:arácte,r vol unta,· 
1'10, en v¡wantí' {tI" Vu.rlíl.!'i A'!'tllas. a¡;ig. 
nada!! al Arma. del Intantrn'ía., clase é, 
ti,po 9, ttl Hrupo 'Logístico XII (El >Go-
loso, Madrid), ('1 comlmdatlt~ d.e In-
!ttntel'ia, EscaJu. (u:fiva, Grupo d. e 
¡<Alalldo du Al'mo.s», 'diploml.t.do de Es-
tado Mayo!', n. lMunr<1.o I·'urmtes Gó. 
mezde :$alazur (7~'S2), disponlbJa en 
la V' HE'glón Militar, .plllza de Ma-
dl'id, y agregado a.l Estlldo May<Jlt'del 
Ej(H'C::tíl. • 
Madrid, 11 d<& ootubr-e deo 1977. 
GU1:IÉRREZ Ml!LLADO 
Escala especial de mando de jefe! 
y oficiales 
CUl'II01l 
• EstG Il.SOI)fjílí) tlO P1'(JrluM Vll.llimio Gmígttt'll'Z MI>t.t,A];)O 
para. 01 llílt1mlStl. Su COllfil'n1MiÓll 611 G:tt1íllL haJü ¡j •• prtlC!611 propltt t.m él 
• .vacante (In J~litu.lÍo Mayor, VI'cduco Vil- tI CUt'I:HJ di: AptUU!l 111ttrtl 01 1l.1'l!l(J!lSO 
~alltfJ (tuo [JO da al USCÜUí!O. u 1l00lHwdnutH ¡lo 11.1. l~KOUll~ \'Ilo!w(\!nl 
Capltti.¡l n. P~:df'(J l-\¡Í-fW!Hllí Il¡;l'fHín· r.t~ O1',(lon (lo 13 .elu mnnm dtJ. 194:l c\JllVwm31fl 11m' O¡'{ll:11 eh! la7 tIt.l jUlílu 
tdee (SW\)) , d~ 11\ HlLíHJ. "1(; litll'qU(:1-1 y (l), ~). m'lm, 0:1), 'por ltt {lltU MUSÓ d,' Hli'i' (O. O. m'ml. Mt!), (11 Ilttll!tím 
,,'FallaN'! do AUtOUltlvUll'!n1o d~<l lrt 7.11 JJ(lJu. (lit ,\1 l':jí'il'flHo, 01 (J!lÜmtINI AlU'-,l!' ,dh"!Ht l':l'Icaltt, Á¡'um d(j. IIl.f:Ultl\. 
~.,Rt"f1ión Mllltl1l', en vtJ.<mntl:\ do ouul. ~(,Ilto!l(, h¡,ta!!tN'la n, P"l'tlUllllo PUl'- I'la n. Jnnu l'¡¡.¡uU¡,lo. Y¡\¡'ít'Z (~!l:n. 
:Gluler Arm¡1, OlO,iiHl C. tIpo 9,0, {Jon ¡JI) A1.ínG¡mz¡Ucz, (lU('ún Il.tnr>lintln. (lema (! fo\ t 1 n o {!¡l tl1 <;obLCll'UO Mi. 
/tlntlgüedUid do 9 de ootubre do 1077; ou (·t ¡¡ont,ldo de ~luO po¡' ttrllio[lción lWl.l' al) '()l't'l\íW, Cl110 ,tuo dNllg'IlIHlo 
;sr;ue.da dlspQollUllc en lit gUUl'nición do dol llen.l D(!(ll'oto·!.(\y núm. 1011976 y I~lumno dnl ml!iffiO en l'clo.ción pu. 
'" :.~Ue.dOl1d. y agrogl1do !l. la citacl!!' \ Orden qe tl de ago~to del misma. ,al'1O bllU:Ult,t po».' ürdeu dG 21 do juliO de 
,~' ;miSS por una. plazo mó,xlmo do seis (l). O. núm. 176), sObl',e amnl$tia, S& 1{)';7 ;(D. O. núm.. l(8). 
. bleses ¡¡¡in :perjuioio del destino que, lo concede- el pase a l',etirado l)¡ los I T¡mlónfl,ose en' cuenta 10 dispuesto 
Nl el apUl'tado 6.~ de lo. Orden de 
convocatoria dtAl enrso de Aptitud. 
Madrid, 10 de octubre de 1971. 
GÚTIÉRREZ ::\:IJ..:r.UDO 
'-
Pases al segundo grupo de la Es .. 
cala auxiliar 
En aplicación de lo dispuesto en la 
Ley 40/19';7, de 8 de junio (D. O. nú-
mero 134),po1' llaber cumplido la 
edad reglamentaria el día 5 de oc-
"tubre de 197'1, pasa al segundo Gru-
po el teniente auxiliar de Infan-
tería D. Natalio Herrera Be1monte 
(3302498), del Cuartel General d~ la 
Comandancia General de Melilla, en 
vacante de cualquier Arma (plantilla 
eventual), elase C, tipo 9,°; queda 
connrmado en su actual destino con 
arreglo al párrafo cuarto, articulo ~.ó 
del «esarroHo- de la Ley 40/1977 
(1' O: núm. :174~. por ser la vacan-
te que ocupa, de las transferidas al 
segundo Grupo de la Eseala auxiliar, 
st:gún nnexo- a la Or-d!'11 de 27 de ju-
lio de 1917 (D. O. núm. 114,). 
Este cambIo de situación "produce 
vaunnte gIl{> se da al ascenso. 
MaArld, ,10 dl' octubre de lU77. 
GtJTItmu:z M*,I.f.ADO 
Servicios oiviles 
Sunamones 
Dí' cOllftH'mldtHl Mn lo ·dlspuesto ~n 
el llrtículo :1.0 <1 .. Iu. Ley dI} 17 tic ju-
lio <lt? llr.J8 (.B. O. d¡;l lb mimo 172) 
y en (1,1 artíeulo 4.° de la Ordml de 
este Ministerio dI} 9 de agosto dtll 
mismo ¡u10 {D. O. mlm. 180), segl'm 
lo dlsptl(~sto en '{jI «13. O. elel E .• ml-
mero 228, Ordl'ntlc 11 de jnUode 1977, 
publlCfiíln. ,cm el DIARIO OFICIAl. TIllmc· 
ro 220, de fecha. 27 du septlE!mbl'c ·de 
1077, qUNlu C(J!lsol1dudo en su situa-
ción dI} d~n StH'vlt:íOll C1vilés_ en IU 
nelegil.ClfófI l',}-ov1uclal dol MlnI!:¡tllrio 
del Trubajo (le MIUaga, di'stfllO qua le 
rtU~ lJ.djlHlJ(:/trlo por Orden (le 1 de 
mul'Zo· {h, 1!177 (.n. O. del E.» mIme-
ro (4), 'Publicado ,!In él mAUlO (JI>ICfAI. 
nÍlUlC+l'O 72, d~ ttlnlln 20 ¡lH lltlll'ZO 
(hl 1(177, 01 (:apittw tlti lnflwtel'fa, Es-
callt tWtlva, UtUPO rl!l «Mandot.1e Al', 
lfl 11*" , H. Mtw~U'l MOtlt(~!l Hml (lil;O;j). 
¡'~tl CtlllSMlll.lIHJlu. Cll.Ulm baja ¡in (11 
C!Wll'f,¡'l WJJtt!l'al díl la HI'I¡.r:ull1 dte! tll-
fuut~.dn uo ltl'Ewl'vn (:\tl\fugu), pel'cI· 
bhmdu /;111l hnl¡¡m.lH ¡HilitO. rj¡ml1~ul' el 
tl.lltJ pUl' la 1-'n~tlctltl'itl dl) Ilulwl'i's ·de 
l¡~ )ilttV,ll di' líudp$t!tlo ,(ljvll Y' pOl' Iu. 
PrtI51r!1"llcl!L 1M ·Gob1tmltl. Q.bl1gltCl0. 
IW5 i~ NHJu¡.full' d(· 1U5 Of'lllll t¡Ulll:ll· 
tnsMiIlÍstell'Ju1t'8, ti lJlíl'tlJ' tltl 1 de 
(lotlOl'O !I¡'Hl'1H, Í'l~f.l'l'm· dl&flOllll ln 01'. 
don dt~ j¡~ mJ811l¡~ ¡lo 10 dI) Htlm'O 
dél lOO!) (<<Ji. !1. del E.» ml!u. í,!4) I 1I nI 
u¡'t!llulo 2.11 ·¡1tl tu {HIt Mh¡iA1I'!'l!¡ d~ll 
l~JÓI'()ttoafl 14t1o tl!HU'O d~ l()~!l (Duo 
lUO()JlH:1AL núm, l~l, 
Madrid, lO de O·ctubl'e de 1077. 
GurI~nREZ 'MELLADO 
Esoala de complemento 
Ascensos 
Por ten~rQllmpUdas las candlc1a-
llt'S (Im.~ determina el artíeulo 6.1, de 
las instrucciones para el Roolutami.m-
tu y Di'SUl'l'OUO de la Escala de Com-
plemento {lel Ejitl'eito, aprobadas por 
Decreto (le. 11 de novil?mbl'~ dE'; 1950 
(DIARIO OF!GU.L núm. ;275; y {lemás dis-
pnsiJiones complementarias. se as· 
e:itudE'; a t"ni~nte de complemento de 
Infantería, con antiguedad de 1 de oc-
tunr.e de 1977, al aLfél'ez._ da dicha Es-
cata S Arma, procedente de la IMEC, 
don Adolfo RUipérez Rodríguez, de la 
Unidad d". Heacóptel'os II; continúa 
en su actual ,destino. 
Madrid, 10 de octubre de 1977. 
Gl.¡TIÉRIIEz MEr.'Lmo 
llNGENIER:OS 
'Cambio de residenoia 
A Il('tlíll(lIl propia y por Upll<1I1C1Óll 
Itl' lo dislllll'1'.W {ifl í'I artículo 4.0 -de In 
Ol'thm dt~ :18 dí' noviemlw!' {t~ lUa!! 
(lliAUW Of:WJAf. mimo 52), S~ eOllcéde 
('1 cambio {fe rl'sldtltlcla, sin d(ll'ffi'!hO 
n pl!:-iaplH'fi', dMIl!'i ni Índemnl?ución 
pOI' t¡'lb\ludo d~ l'{'sldí'llcln, u. lit La neo 
~¡Ófl Militar, plaza de Mnd¡'id, al co· 
muel úc Ing!lnil'l'oíl, Esmllñ activa, 
ftr'upo du .U('stluo de Arma o CUi'l'-
pe,., n. l~l'anr:ll'ico l1e:rr¡(mdez tíumu10 
(3:l7) , de dllllloul1¡le NI In 8.'" Heglón 
:\filital', plaza do El F¡irrol del Caudi-
llo (l.ft C01·U¡'iIl). aotltlnllan-do en In 
misma sittUl,nl1Jr1 de disponible en su 
IllWVlt l'('sldofWlll.. 
MUddd, 10 de ootubre dCl 1077. 
GUXiERREZ MELLADO 
Palies al Grupo de «Destino de 
Arma o Cuerpo» 
D. O. lttim. m 
Pases al segundo grupo de la Es-
cala auxiliar 
En aplicacit'inde lo dispuesto en la. 
l.es ~!19i'1, de S {le junio (D. O. nú~ 
mero 13~» por haber cumplido la. 
'fuad regtamíl>llturia. el dia. 6 de octu· 
bre de 1911, pasa al Segundo Grupo 
el teniente au."íiliar de Ingenieros don 
Gu"ta\"o Guerra Santana (112~2.6). del 
Centro de Instrucción de. Reclutas nú-
mero 15, en vacante del Arma, clase C,. 
tipo 9.<); quedando en la situación ds 
d!sponible en la guarnición de Santa. 
Cruz de Tenel'ife y agré'gado a dicho 
Centro de 'Instrucción pOI' un plazo 
de seis mes?s, sin perjuicio del des-
tino que· voluntario o forzoso pueda 
eouesponderle. 
Este cambio de situación produce 
vacante que no seda al ascenso por 
existir <:ontravacante. 
Madrid. 10 de octubre de 1911. 
Gt."TI~¡¡Z MELLADO 
Trienios 
Con arreglo 11 lo que -determina el 
ul'tilmlo S.O <fe la J.ey 113/fl6, de- 28 de 
diuiNllbre (D. O. núm. 29U), lns modio 
tilmclofws introducidas por la Ley 
!!U¡i:J. de 21 dí! juno (D. O. núm. if';;,., 
l:.t Orden de ~ de f{!cbr·ero -de 1m7 
{I}. O. mím. 56) y delmis dIsposlelo· 
fW5 cOmpl1.'mNltl1t1ns y ~:m~via flsca-
¡¡zanión por la lntervenoJ(m, se con-
ctdtm los trieulos acumulables que 
se expN'slUl u. los suboficiales de In· 
geflft'l'os que u. continuación se rela-
clonun. con la antigüedad que 'Pdra 
cal!lt uno se indlmt y ('[ectos cconó. 
mlcoií de 1 de sl'ptlembre d!J 1977, .ex-
(Wpto pnra los que s~ les seiiala. dis-
tinta. lecha. . 
Del Estallo Mayor deL Ejército 
B¡'igadll D. Jasó González Castro (277!JiJOOJ. dos premios de permanencia. 
y tl'()~ trienios dll subofiolal, con an-
tlgíH!dud de 1 «(1 sllpth!mbre dI> 19n 
~ll!·/.ftmto U,, Slllvudor del Alamo Al-
VIH'úr. - (2!~i4(l{)O}, ullpl'emlo de pCl'm.¡¡.· 
'fin (;UtnIlIlml~nt() {l.(! lo .rlíspuesto en 1!í'/I(l!a y dos tl'lenlos de subof1¡Hal. 
('1 al'trcmlo 3,0 (1J~ lo. I..ey de 5 de abrIl (COII Illltigíltldnd de 1 de sLy;¡tfembre 
do lW)2 (D. O. mimo 82), por haber I d(' 1977. 
OUlllplldo lit (!dM )'t'g'lamelltnl'iU el 
<Jin ¡¡ dv" olltubl'H de 1!)77, pnSft al nru. !Jel ERtatlo Mayor de la Capitana! Ge. 
JlOdH «nüstlllodu Arma o Cuerpo» 1tera¿ lle la 8." llegión MiLitar 
el tlmft'lltH UOl'otwl de IIIg'(!Illllros, Elí. 
ealu. ttlJtlvn, Grupo de .:\1UlH!O dI' Al', ikJ;.wdn .l}. Antonio l"orn(¡,lldez Mo· 
UHU¡., U. Antonio HejtltW '1'ol'rolm rl'lltt ~:WHO()O). g(!lS trh'lllos (uuo doe 
(7&1) , fiel C(mtt'o d13' l!tstl'l1Ct:lólI dI!; tl'of1a y UlIlt!O .¡j¡¡ ¡;U1HJf!n!ull, tmU tlU-
lkalutl1l'l 1I1liH, Il,!!<ll V¡H:I1f1tl~ ,111 VIi· I tl~Utj.¡jnd dt'< 1 dIY km,Pt!I!UlIll'í! dí! 1977. 
¡'laH ArIHI1!!, (llUlíe G, tIpo U,u: <111(I,! . 
dnwlt) tilSllt1ull¡ll' en In gUlL1'1l11111'¡t1 dI' ' filJ lit Capitanta Gen(Jrm (la l1atl'arcs 
\lt1ll'tlu ':l ItgJ'\i~tultl U dllllto !:lltltl'U 1 
rle fll.lltI'UMIt'!Ú Iltlr ml IWj'lOllo tIc' ~{il'l ¡' ¡..\t1hH¡IlI(tfltl~ n, JUIl.fl BíIKt.tU'd llistol¡¡, 
llWHí'K, /lía IIlWJU!,r.Jo dl\l ¡!;'5tlllO lfUl~ {'!ít:¡UlHI}. sMa tl'IrUfOS (mIO dtJ> tl'(j,po, 
VY11lt.!tfU'10 () íOí'ZíJSO pUlIda 1l00'l'CKPO¡j. ¡ y t\lu·cn dI' 811lJoflalal), f:(lIl Il.nt1güQo. 
~¡(I,l'l('. <lile! <la 1 dtl sopt!ombr,o -de 1977. . 
gio\t!l (HUnh11l {10 s1tu!tolón no Pl'O,l!ll. ¡ . 
ou varmnf,() !)(Ulfl el asceuso por (¡s!tu {)(1 la ¡etf1tura (le Infleniero8 ae ¡CJ 
Nl dostino de V:aria-s Mmas. 2." ltegión III'Uftar 
MUdl'id, lO dI} OCl'tUb.l'S oda lU77. 
Sargento primero D. Fra-ncisoo Col'~ 
don&s López(2800000', dos ;premios d.a 
;permanencia. y tres t,rienios de subofi· 
-eial, con. antigüedad de 1 de septiem.~ 
bre de 1971. 
t2ii21{IOQ)~ st\is t-l'ienios {dos de tropa, 'Y I (2;137000), seis trit'nios (uno de tropa 
cuatrQ de sUboficial). con antigü'i'«ad '1' Ji' cinco de suboficial), oon antl:,,'iit'· 
de 1 de septiembre de 1971. . dad del de se:ptiembe de 1917. 
Otro, D. Mariano Eseanel'o Dlaz, 
De la Jefatltra de lngenierosae la. ,1,.4 (23~), dos premios de permamll'¡ DeL Regimiento de Zapadores ell> la 
Región J1ilita.r cia y cuatro trienios de SUbOfiCial'j, Reserva. Gcnerat 
con antigüedad de 1 de septiemlne 
Sal'gt'nto primel'oD. Manuel Ruiz 
Lozano (%!879000), dos .pl'emios daper-
manencia y tres trienios (le subofi~ 
mal, con antigüedad de. 1 de sepüem~ 
bre de 1971. 
(le 1971. I Subteniente- D. Agustín Villufafi;u 
Otro, ,D. Manuel Puerto Prieto' Gouzález f:!~'i5000). seis tri,enios (uno 
(2á79ooo}, dos ,premios de, pel'manen~ I d<, tropa y cinco de suboficia!), .con 
cla y cuatro trienios de suboficial,! anHgiieqadde 1 de sept.ieulOre di' 19, •. 
con antigüedad de 1 de septiembl'e I Otro, D. Fernando Gonzál€z Vict'n· 
<tI:' 19,'1. " ~ te ~7!3;H(00), seis trienios (uno de tw· 
Del Centro Superior de Estudios de • Otro, D. Enrique Ortiz COl'VmO" pa y C~l1CO d2 sUbofi.c!al), con anUo 
la Defensa XaeionaL i2710000}, dos premios depel'ma:m?r<~ gU?.f!ad de 1 de sEptiembl"í.' de 1.9';7. 
. ,cía y tres trienios de suboficial, Sargento, D. Felipe Gonzá:í.'z vmo-
BrIgada D. Jose López Traverso" antigüedad de 1 de septiembre de 19"77. lia C7!OOOOOO}, dospl'em'Cls de r.erma· 
{2453OOOl, seis trienios (uno de tropa Otro, D. Isidro SaLvador ::\ayurr¡;te mmcia y dos trienios ·de ioub;;ffcilal, 
¡¡cinco de suboficial), con antigüt;;. {2t2I\OOOfl, dos premios de pel'mtlllim- con _antigüedad de 1 de septiembre 
dad de 1 de septiembre de 1977. cia y tres trit?nios de snboficial, e¡Pl, d~ 19"71. 
antfgüedad de 1 di} septi.,~mb??e de 19';,. ¡ otro,D. Vlrgilio ?\Iartin Hí:l'mindEZ 
De la A.cademia A.uxiliar JltiZitar otro, D. l\Innuel ln~~g" 1'01'1'<"3 E (335,'.000), un premio de. penmm2nein 
(273'!000), ,dospremio¡;; <1", pel'mtllWn- ~ j" dos h'.1('l1i05 de suboficfnl. con ant!· 
C!11 :r tres tl'iEniosd;.> subonc~al, c.:In: gÜi!,h¡d de 1 de septiembre dt) 197 •. BrigadaD. Fra.ncisco Mur!í'l Vida (200r000), dos premios de llel'manenc:'a 
y tr4'ls trienios de suboficial, con au-
tigüedad de 1 de. septiembre de 11)71. 
Del Regbn'fento de lttJtlt's Pcrmalll':¡' 
tes 71 Servicios ESllc/';íalt~s de Trans-
mt~imU's 
Subteult'lItl\ n. $nnflagu ¡>I'l'i'? tao 
mat't'l'o (:::ll)3O{K)), ¡.wl¡,¡ trM,io¡; (tllm dI' 
tropa 'l ¡:!rW(l dI! í'.uhlítlllhll), t~tln fill· 
tlS11edMl de 1 do i'\'pUNilh¡'c dI' UJi7. 
Oiro, n. JunAn P ¡t l' (' ,ti l' ~ Mm'f!lO 
(2311000), ílell'l tl'hm¡h~ (UtlU dí' tmtlll 
y chiCO de ~ubOnelal), COl! ::mtigüedail 
>d.e 1. de sllpticmlwe de 1971. 
otro. D. l.ut!> l,1?rnna nlÍl'i!l'fla 
(2315000), sels trienios (uno de tl'IJ-llil. 
y cinco dl' subotlclnl), con mltigül:dad 
>d& 1 de SClltiNnbre de 1971. 
.. Ob'o, D. Sebastiáll P(!l'cll(\ 'rugares 
(2328000), s()ls tl'iílllios (uno de t,l'opa 
1 cInco dll suboficial, <con l1l1t1g!ltdu¡] 
de 1 dG oopticmbt'c (iQ 1!m. 
Otro,U. Josó Urbano l·'cl'núnÜpz 
~JO), seIs t¡'ienlo¡; (tillO <111 t¡'(Jl}a 
1 elllCo d.o sllbMIl\ial), ~ílOlI antigM· 
dad <i~ ,1 d~ septlémbl'ü dI! 1.977. 
Otro, 1>. BmlíJllll Timón Gmvlmdu 
(2300000), seIs triNlÍos lUlIO de tI'olla 
y eltHí{l dé, sUI!üfi(:ial), (:{)f1 a!ltí~i'w· 
:dad (Ií~ 1 ,"(" serlf.ifmlhN! dül!m. 
Brlga.d'L n. Alltollio Huir. N('~l'~' 
(233«)00), seis tl'lenim¡ (Hfi() de 1i'fJ¡m 
'1 elwm (1;) ímlIÓCieial). con alltigfwda.¡ 
,(L& '1 d{l se!lti(tmht'l" de lU77. 
; .otro, nI, ilU:l1'ln Mal'Un .nlHh'igm'v. 
JU). 5t',!¡; tl'itl1!os (UllO .¡J!' t!,(j,pa 
¡MO ,de sutwCielal), Cm! anUgtH',lad 
, ~ 1 {l¡1 H('}ltjtJlIlhrt' dc; llJ77. 
Otro, U. 10146 Mftl'till Pi'!'!'!': (1mm!lllH), 
1&1$ tl'it:ulos (lllHl ,le t.ropa y tlÍlW() 
. ',1JI,t, liuhofh.i1tt!l, mlll IwtlgiÍlHtnt1 (JI' t 
, ,<lit !H'I}tit~lnlJ¡:(: dI' Hm. 
Ot¡'tJ, n. J(¡¡;(. 1\1 ti l' tt ~~ 11 " S ('ay:! 
{tMiHlIKI), ¡.tIHIT1¡'Hl0S (UllO dí" ¡t'lqm 
'1 r.I!H!(¡ .¡h! Hl}¡iJl'lulllf), !~Ull m¡tI~¡w· 
dad, <tu 1 {íl~ !>!I'r,!it'lIll1rr dI' I!r(1, 
, Otl'l1, Ií, AlltH'I¡IlíJ Hn ... ht\!,¡ny t;.lllllo 
"tia. (~~í'¡,tl!Kll, flí'lli t¡'!t'11Iol\ (UIlO tl" tm. 
,pa. y r,tuoo ¡j¡' HU!Híf!Clhtl), (\H!\, tl.lttl. 
iüGdn.<l dI' llh', ;;¡'lltl(>whl'f', dí' 197'7. 
otro, n. QntavJo YI'JW¡,¡ Í'if,¡.;nvJa 
. (247JGOOO) , Sf!'¡¡'; tl'i-enlOl'l (nl1o I(le t.l'O¡H1 
_ y .cInco de flU11o:fl'¡l1al), con ¡Ultlgü¡~dlHl 
~Q,G i1 de se.ptlembl'e de 10m, 
" Otro, ;O, Fernando Villa v.erd,e Gnlvc, 
(lntigüedad de 1 de sepUt-mbl'a di?; , lS~7. '1 DeL .Regim,iento ¡Ui;¡:to dI' 11<t/eniuos 
otro, D. losu B ti l' j a VatIU,l'') I . 'It,lmero iI. 
(~75'lt}{}t), dos ln'elll~o" ,¡le Il"mHtllU¡-! 
cía. y tI'es tl'iílnim¡ de lluhílfiglal, .:ml ~ U¡'i,.!áda U. ~n¡"¡¡ÜiH' t..I(nn.1; t.mm· 
filiti).!ij¡'{hH¡ dé 1 dI' !l!'f!ti¡'wbr~ dt: l~ln,1 ¡¡O \;!i'i'800í}}, dO$ 1'i'\'llIio-: 'tI!' l1i'1 ltltl,· 
Otro, D. JC¡ll'¡¡; S ~ g () v ¡ a tlnl"¡¡U I: !wt!ci¡t y tl'll5 tl'it'flio¡¡ 1k :'lI}iQrlóul. 
t27;J:JIlOO}. do:; lln·wio¡o; ck ptrtllállí'lli'"d ¡"Oll tl1ltigiH'd:Hl dl' 1 fl,~ ,,': !ltk IlIhre 
y f¡'.~!l tl'ÍI.'nÍtls >fIl' ¡o;uhufldal, eClIl :1'1" lit' 1:171. 
tI~ÜHI:Hl di' '1 dI.! :<1'lltIí'llIlll'í> dI' ttrn. i .. o 
í,Jtl'.O' n. l .. r:lII.Cil'\.'I.~.n ort{'~a, r'".:lh.1Cii!" l' lkl 1lI'!I{Il,/ÍtmttJ .• ;\1i;¡;tl), lil' II./!I' I¡i¡"/(M (!lil'lilXIU), do!; llremlo!'! il!' ¡W)'UHIm'Ut;,j UUmNO 2 
\' trt':'! trkuios dí: "uh(¡fif'ial. non al! . 
ili.tilH[¡uI du 1 du !(cptif'fIIlu'!; di' !UiT. Sllhf¡-uhmtf' n. i\ntouru l)ulIIÍl.i,;¡¡¡'1. 
Otro, D. GttlH'lel Huena l"iÜfH;lll;'~1 Sállclwr. (:!a.¡'W(líJ). !lel" fl'll"llio:,; (UIlO 
¡:':'\{WII(jU;. un lW(,'lIIio <11; pt'{'lmlIlUHlia y dí! tl'o-lIa y cinco ll,~ \lul!orit:iai), con 
tl'Cl:i tl'it'lílol\ de í\u!Jufielal, lIllli allti tílltil!úe.lad {{tI '1 .11: ~r'!lt.i(lIlbr{~ ,¡k, ltl77. 
güetlad <!t} 1 dí' S()lltil'lIlhl'c dü 1Uii. lh'j!4tula. n. AgusUn MOlnlO :\1a\!lIi· 
Otro, D.Antolllo UtlIlzáh:y. C¡'í':\,m (:adll tZ!/';!SíJOí). lílílS 11l'CHl1io¡; da· ¡tí'l tria, 
¡::IH80(0), un pn!mil1 ~lt) lkl'nH1!í(mi'¡¡~ lll!lu:i;t y trel'l tI'jlmios do subotieial, 
y tt'!IS tl'!euios dilo suboficial, (Ion ,II!- con :J.lltigütldail ,le 1 {lu 1;;i:l)tilllllwc 
tlgüedo.<i de 1 de srptiemln'(' dí} 1\1,"'.1 da 1077, 
~a.l'¡.rt:I1to D, l~ l' lt tI í: i ¡,¡ e o {;ol"l'ah SI. Í'\:II'~t'nto n. 1osi! Borr.cgo Cellt()!1O 
IlIitl'itU. ':;892íl1ID). do:.; Tll'clttío!'i de I"'t'- (~9~;¡t)(JH). un pI·lw.io d(' P"l'wHlF'¡¡cla 
m(UHWC¡'a, y t¡'(iS tl'ltluiQi; dn sllbori· Y dos tl'ÍclIlos 'lit} sUlloil(:iú,l. COl! .ItH-
cial, COl! IUltigüvthHl dI! '1 dé lwptit'ltl- tigüe<lo.d de. 1 .In S(lpUrmbrH d¡l t~177. 
bl'IJ de, 1077. 
Otro, D, lo¡;;ú 1,1'0 Clarela {2!J(i20f¡1í), 
dm; 'l)l'f~!II1o¡; ,1fllWI'IIHIl¡llllcia y tl!l¡; DeL llll{fZmicnto p.fi:¡;to (te /lI!ll!l1iNO.' 
trll~lIios dí: l'iUlJílfh:ial, COU ¡Hltigü:'tllt<1 mZmCTQ 3 
d0 1 d(" s¡lptlmn}}1'1l de 1977. 
OtI'U, D'. I~lta{¡ {;Olltit~ de ltL Hn¡.;a 
('lJ('!/llooJ, Ulí fH'P!Ilio {ltl tHWJílal!(~IWl(l. y !los ti'im!ifJ i> ¡le suhofiHial, ¡lOn tU!-
ti¡,¡,ílí'dad dl.! 1 dtJ íH:f)UÜlllbrl;, (1<: mi{. 
Ot,¡'O, n. Pablo Hodl'igu!lx Hamu:, 
(:lU!J.',()(l(j), 1.111 1I1'!Hlliu ,dI'! 1)/,'f'malltl!¡:J,~ 
y {(¡J., tl'ielliuH ,¡h~ HUllllfiníal,crm aH-
tigüNla4 dH 1 de BepUewlll'll de l!lj'i'. 
,otro. n, Arturo '1' o l' r í~ ¡; GOl'hh 
(:J1:130<JU), ,tlt!~lll'eUti():; de ,)11'1 umnl'l)-
da. y {lu:.; h'Íl'l1iil$ ¡Ji' l'Il!llOtinial, llfl!1 
u;ltl~üeci(j{1 d!l 1 dtl Hl'Jlt.1t!lllhl'l' dl~ -Hli'i, 
utro, lV, Mawwl .,1 111' l' U Uiv-el:1 
(:¡1l1!~¡U\l), Hit 1I1'1'1H!(/ .J¡. 1¡¡'!'i\mltl'!iI~i¡t 
y ~¡tl¡¡ tl'!t~I1¡O:-í 'llI' H1l1lflr!nlnl, 1?¡1l¡ HU-
¡,i¡'¡ütdu<l .¡ll! t (H\ ~(\lHli:1ll1Jl"{' ~It,ltli'i. 
flnl)f¡>niollte l), Jo¡.;ú .M'rH'ílHl l¡el/,N-
dO. (~''/'77(¡íKl), lwi4 t¡'j¡'lIlo;; (1I1!(¡ d:' tm· 
pa y flillllO dI} ¡;1l}¡trCiHlal), 1:1111 flllf:· 
gül!t!ad de '1 dI' fir~pt,j('mIH'h ,ii' 'wn. 
(}tI'O, n. Jcsú" dn 1:1, ;l.f¡'¡"(\f'{! ,.\11:111 
(23:¡:¡OOO), seis tl'if'llíO/i {IIIlU dn t.!'(¡prt 
y CÍlHlO (}(1 stlhofir,!ttll, (li\l¡ :¡¡¡Udi'" 
«,vi de '1 dn !wlltitmll¡re. ,11\ 1!i77, 
Bl'lg'fHltL 1 ji, l"l':wr,h,nn ¡,(¡¡Jll'. Vill¡ll 
(ll:m7U{)f)), ISI,i" tfclli(l1; (11tH) d" l¡lIpa 
y uiwm tic 6I1útJCitlial), cun alJt.igrH'!la~¡ 
df~ 1 lIe l\¡tpt!mIlIJI'j', d¡~ .1!I71, 
~al'W'lít.iJ 1), AlItlllilo Wm('n,¡; l1:iI" 
llía ¡:!:H:liIWi). Hit tH'¡~t¡¡i1l r¡tl ¡l!'I'llP¡¡¡¡ 'Il' 
(JJ¡~ Y' .¡Jo;; t,l'tt1rillll-l ílr' Illll¡¡jth~i¡d, !;Ijf1 
a!11i~!i\L1ílad ~h' J di' !;I')lt,h'l}¡ju"~ .¡;, J!171, 
1Je¿ lIiWtltl'i,('nfll Mi,/'fl1 ¡LI' tllíll~!Ii!'f(j~ 
J/(!~ 111~!lhnil'tlllJ /1.rJ ZltJlltiltln'.~ l"/!fflj. lU.í¡rWI'/) 4 
1lI,(tl'lo,~ 
Bl'!tm<lu n, l,'¡'nt)(ll~tHl ..\1'and:L l'1'r('l'. 
U"jg'!trla,.n, Mnnu(l{ T¡'llln HiHh't¡,nw? (í!1,t7tI0(1), ,10l1 'pf'l'Udo!'i dn. pt'l'!nanrll· 
(2!l87íl1lil), se!:> tl'Íl'¡¡1(}í5 (UIlO .¡'i¡; tro,pn cla y tl'HS tl'Ü'!lio¡; ,le. };ultOrlclnl, con 
y cj¡wo .¡'i,(\ ¡;ulJo.ficlal), (Jon anti¡';Ü(l'¡ :wtIg\'¡ct1:td ,tI} 1 dí! !'ifmtit'whrc. ~1(\H177, 
.¡lad de :1. ele RPpti(,lllln'c ~l(l, 1977. otro, n, Josó Jim(~ll(!7i Su.n1.n,maríu 
Otro, D, Ple'tIro Luquc F<llrntínd(¡,z l (2$3(',000), dos premios d() l)<ll'mMenclu 
.. 
.. 
lUS la deootubre de< 1971 
y tres trienios de ¡mhcrflciaI. CIJfi :m· ola y t,1'í'$ tl'ienios '{le suboficial. con 
tigüí'dQd de. 1 de septiembre de 1971. antigüedad {le 1 ,(l~ septl~mbr~ (le 1911. 
Sargento n. Manuel B;¡n:it,i'z Domin- otro, nI. J'onquin Re, n d Ó n V~!a 
guez(:!98iOOO), un premio de permu- (:1678000), dos ,premios de pel'manen-
Mnc!tl y dos: trienios de sUbofic!;11, ei:}. y t,l''¡¡S trienios dI! suboficial, con 
IJQU antigüedQd de 1 4e sepUembl'í! nntigüJ.N1nd de 1 4e s€ptiembva de 1911. 
de 1971" Sargento 'Primero D. Antonio Ro· 
Otro, D. Francisco Rí:?bo1l6 Trigo, driguez Torrente (l!S39000). 4ospre· 
(3í.\31í1O!}:, un 'tr!enio .de suboficial, Gon mios di! i>N'llHlUencia y tres trienios 
anUtitiedad de 1 de septiemlJre de 1m. de. subofieiQI, con antigü~dad 4" 1de 
Septiembre. de 1977. 
Del Regimiento Jftr:to de Ingenieros 
nit.nwro_7 
Sarge.nto D. Francisco 1\iontma Ríos 
-(200;)ooo), dos p."mios de ,pel'mamme~a 
y 40s trienios 4e· suboficial, con an-
tigüedad de 1 d<!- septiembre de 19.7. 
Otro, D. Francisco :::I.iorales ·lIárqu€z 
(29tkWJ], tres premiOs de, permanen-
.oia y dos trienios de subnficiaI, con 
antif,'iiedad {te :1 de septiembre. 4e 1971, 
así como la cuantía mensual de 8;),11 
.pesetas inclusive en pa33.S.('XWlOHl!· 
narias. Articulo 3." (le la Li'y 2.0;73. 
Otro,D. ManuE.'l Raposo SerUIl 
(300~OOO:, tl'l'spl'('mios de ,:pt'r1uunen· 
eht y d,15 tl'Íímios de suboficial, con 
antigüMád de. 1 de s{!plierullre, de 
1977. Itsi·emno la cuantia numsua14e 
~.71 pesetas, iU<lluslvt' en pagas ,ex-
tH1.ol'dillnt'iall. Artillulo 3.tI 40 la I~y 
mm. 
De las Fuer::;/1.S .4.eromólIiles deZ 
Ejército de Tierra 
SargentoD. Di~go JiménezDorado 
(2&16000), up premio 4e permanencia 
~' ..10$ trienios 4e subofioial, con an-
tigüedad 4e 1 de septiembre de 1977. 
Otro. D. José d-e Jeslls Palomino 
{31¡j7000}, 40spremios 4e permallen-
~ia. y dos trienios de' suboficial, C011 
antiguí?da4 de 1 de septiembr~ de. 1977, 
Det Batallón ,lfi~t(J de Ingenieros 11 
Sargento D~ lo¡¡;éGutiérrez Lópt'z 
{3i"ñ'OOO). un trienio de: suboficial, con 
untlgiit'dad <1&15 dc julio de 1m y a 
pncibil' desde. 1 de agosto da 1911. 
nd !tI'!¡LlIrlé1ttO ltlt.'tto ae lnul~nicr()8 Vt'l 11«taltón Mlir.Zt) (le 11lflCTt!eroll m 
lU!1iU' ro 8 . 
U¡'ig.:Hlo, ,l), j¡'1I1',S .cmmr. InCautn 
(2-f.:4W(J{l), st'l!l tl'l('nlos(mlO <le tl'tí'f)1t 
y ehmt} dIO sUl!Qileial), con ll11tlgU-ü' 
dlwI dI' :1 de, ¡:¡{¡ptlemlwc dí' 1971. 
Otro, !1. AlfJlI'Hlo r:\guh'l't\ LIl!'\l\O 
(2.i(~q¡)(JO). (l05 ,premIos ill~ ptmnmU'n· 
(¡iny t:tlo.tl'O trleulos dI' sUl;ror!clul, con 
c!wtll!üOOtul .(l..Q 1 ~l!', s(lpt!ellllJre de 1977. 
!Je¡ Regimiento M1mto dI! ln,qentero.~ 
(le Canarias 
Subteniento. 1) •. Francisco Delgado 
l,'ul'nlÍndtlz (~lOl!lOO). seis tl'kn!oíl (uno 
<in tropa y elllllo de suboficfal). COl! 
1l1ltlgÜlulu'li {ll':t 4f~ Sft11t1emol'{! de 1977. 
lJcl lla.tall4n Mixto (lí! 11lQlmtllro8 VIl 
Sargento primero 11). 'Elu{lio ROOr!-
gu<'z Noguerol (28iOOOO), dos premios; 
de lH!l'mUIl1lnctn y tí'es tl'l('nios de suj¡o 
oficial, oon nnt.lgücdnd d{~ 1 4e snp. 
tiemhl',edl> 1977. 
D.O.nfun.23a 
otro, D, J'osé San Migusl No,¡,,"Uera 
(237iOOO), dos premios de permammeia 
Y' cuatro trienios de· subOficia.l, con 
ant-igüedad d,e 1 de st'ptiemlwe 4e 1917. 
Del Batallón lUiacto de 11lgenteros de 
la Brigada ae Caballería ¡arama 
Subtenienti' D. Fi!licisimo Hernán-
daz Benito í23'1'3000), seis trienios (uno 
de tropa y (;inco de suboficia). {lon 
antigüedad. de 1 4e septiembre- de 1911. 
De la Compañía de Transportes del 
Grupo Logístico de la Brigada de Ca-
ballerfa lm'ama 
Brigada D. Antonia liménez .}I,{al'-
Un C1MOOOOO} , seis trienios Juno de 
tropa y einco de suboficial}, con apti-
güedad de 1 de septiembre de 1m. 
Del Gru·PQ Logístico XXXII 
Brigda. D. Corazón 4e Jes1.Ís Trillo 
Ruiz (2Z1iOOO) , seis trienios (uno de 
tropo. y Cinco d(' snbolieiaI), con ano 
tigüedad de :1 de septiembl~ede 1917. 
DeL G7'lt:po r..ot/Estic(} de la Brigada 
Acrotransportablo 
BrlglHin D, nl'njnmfn Martín SUl'· 
d(m (:M60000), st'!s 't¡'h'llfos (uno de 
tro<pa. y chICO d(l. suhoflcial), <son un· 
tlgü«lad d~ 1 (Je septlcmbl'{) d{\ 1971. 
TIc la Oficina lMntonal (te InloTrM.tf~ 
ca mamo :tO 
Subteniente 1). ¡·'runcisco l,'{l!1it d~ 
la 'Pefiu Gimeno (1l200000), seis triG-
nios (uno de tl'o-,l}n y cinco de subofi· 
cial), con ant1gUMO,(l de 1 d>& septi-t>m· 
llt'ü de 1977. 
Brigada ,J). JOS(1 V 111. 0.11 Salón 
(27M'JI¡¡)() .¡jos ,premIos de 'Permnnl'llcl¡¡, 
y tl'l'f{ il'i(!nlos de. SUbOficial, con an-
tlgiit(!ud (Jet 1 d~ s;e<pt.i¡¡mbl'C de. 1971. 
Del DlIstacammlto del Parque de Za-
padores de la Brigada. de Infantería 
!Jel BataZlón Atútto <le Ingenieros Ji. Motorizada XJi.ll 
J)(!L G. l. }l. Mm. El 
¡'¡U,í'M'illlto D. MamH!l !'ol.ey Atvaw!z 
(2!)li4000), dos Ill.'(irulos de pC<I'IlUUHll1uin 
y .¡los tl'IMlios' de. sUhoJj'loinl. (lon' fin· 
tlgüooad I{}{). ~t dn spptlelljhr¡! ~l(l 1U77. 
1>eL C. l. Il. 1L11m, 7 
!5argr!lflto ,prhMI'O n, Manuf!l Mll.rfn 
~lllHtl'!'(¡ '(l!AAilOOO). d{lH 111'('1111014 dn per. 
mal11111tll a Y' tN:H tl'lt~11105 dt.l 5ullOli· 
<llnl, 'tlílll l1.tltlgll(!<!u-t1 dt' 1 di) Sl'l}Urw. 
111'1' 4", [1)77. 
l/r' lit •• ¡lrU¡xtcMn M1.;r,lIt ¡t,: l}lIí'tlI:ulra· 
'fn:tcntr¡ nllm, ~ 
~uhtNltNlt,P, n. Al!.tlmfn MarH!1 M!i-
N\llfr (2:W!l\){ln). ¡;(J.¡g h'It'f1luloI (UIlO <In 
'il'll,pa y ('¡lIilU dil ílllhflflt·!t¡I). ,non Hj¡o 
tl¡:i\MI¡\{1 d·(l ! 4h\ í!\"P éJ,¡<mlll'('" !lf' 'miT. 
nI' /.fl Á{/rIJ¡¡rtIlMn Mt:l'lIt 11,(' lu!Jf'ull'. 
'I'(l$ dI' A tla M(Jntrrí1,1t 
Bl'lglLdn -l}. JmtXl dn (¡cm S\úll(!lwlI 
(2?'i'.4,OOf)), .¡los pr.t,mios de pel'wanf1r¡· 
Sllb~nlent(J D',Crlstóbal Vlcal'io Vi. 
:rllel(~80000). seis trHmios (uno de 
tl'opa y cinco do subofIcial), co,o an. 
tigüedad >de 1 de. sepUemb:r-e de 1977. 
!Jel Batall6n Múcto lll'; IrluaníaT(M XIV 
8uhtcu!(}uf,e n. Miguel Belmonte 
e/ul() '(t1500000). (Hc!\¡ tl'!,tmloll (trils (l() 
tI'CJoPl1. y siptG <!lo< liuboflcilll), <con an· 
ílgf\:,{lIHi do ,(}.de· .agosto .¡J,¡t 1m, al\1 
como ltl. cuo.ntío. me.n¡;uo,l de 1:13,71 1)t!-
setlí&, tuClUsiv.e ,en opngns .e~t!lOl'dlIlt\,. 
t'tas •• 1Í¡,l'tfuultl :t." d.e, 1:.L IJt\y 2W7!1, 
Sargento- prImero D. 10só ftnm1re21 ' 
Martín (2$8000), un ;pr,amlo 40 par. 
mnncncio. y t1'W$ tl'1e.l1ioll' de. suban-
cllt! con nntlgüt1dad(l¡; 1 ide $e.pU(!rn· 
br6 de. :um. 
1Jc ~a Zona tle llecZ1J.tamirmto 11 Mo. 
vilización núm. 1.f. 
RrIgudo. iD. n¡mlto nobles '1'01'1'000 
(~fe.!300f)), 1;1'15 tlrmlos(utl/i dn tropa 
y O!rICO dee SUb04'iOlal), con antigüe. 
dud dt'l 1 de 51l1jti·tlmbl'(} do. 1m. 
, . 
1)e¿ lJattíUrín 1I1ia:to de Inllenieros 1M ta Zona (le lleciutamimtto 'lI Mo. 
XXXI " l1Uizart61L 'fulm. ~ 
~ul)i(J,tílímtt! n, ;Touqntn J)mmio :no- nr!gIHH¡, H.M!l.tlUlll TA'Ón Hlmum 
1fit't'o' N!'¡¡/:lOO!l),. 8('1!i f¡'!rltl.íoH (tllW ~It, (:l::~«iíX¡()), !w!~ t,¡'Í('tllnl'l (mw dt1, trova 
tl'tllH; ttll!W{¡ df\ 1l,llhllflrJlnJ!. ctln tUl, 'y tlltWtl ,dI!, ¡;tUhílflcUtl). COl! llutlg{ll1. 
tlj.\'(íl -tI,tíI ~lí~ t (1.(', I'\'llt,it'lllln e ~{(, 1tli7'. <Inri d.l> 1· d(j' s~'l)Hembf(lo ~t.t> 1m. • 
]),'t lJaWlMn Mln,to (W 11ltl('nl.r11'IM 
X"Y'xl.1 ne tll 2.11' Z(ma ltll la 1. M. B.O. 
Bl'lgad/í IJ). Clr!lo Mnl't1l1J~z Mo.l'tfnez 
(2.~tl(IO{){}), l'if.llli1· tl'tcnloli! .\ uno ~lo t.l'tlVri. 
ycllleo .(1¡(\ Stl~)O,fJClflJ, nOll ítl¡1:1gMdad 
,U& 1. ¡le, s,ppUeml¡l'f!¡ de 1V7,1" 
snbtou1¡mtr¡. .n. JO$O a\o-ddgun7. 1.11-
,qua (2290000), MlÍS trienios (uno do 
tl'O pa. y cinco de, s'uboflO:l0.1) o(\on ·!.tn· 
tigüooad do< 1 odIe, g,epttembro de 19-77 •. 
D.O. 11tim. 283 13 de ootubre, d& 19'i"1 
Del Batallón Mimto de Ingenieros XII De la. Comandancia.: Central de 90ras 
Teniente auxiliar de Construcoión y 
Electl'ieidaü D. Antonio Pl.'rez Diez 
Brigada. J) Juan S á. n ~ 11. ·e z León 
(2.'i'82000), dos premios de pel'manen-
61a. y tras trienios de. sUboUeial, con 
a.ntigiiedad de 1 d~ septi&mbffi de 1977. 
. (.jo19), ocho tl'it',nios, con antigüedad 
INGENIEROS DE AlrRl\IA=.(fe:l.7 de. julio de 1971 y &:percibil' des-
MENTO y CONSTRUCCION de 1 de. agosto de 1m. 
Pe, Batallón .llfialto de Ingenieros :XLI 
Trienios 
BrigadaD. Manuel Tl'esoastro Ra-
mil'e:& (~'j'59000). dos. l>r~miOsd& pe~- Con,. arreglo a lo que determina 
~anenCla. y . t,-:.es trIemos de S~Ofl- el artioulo 5." de la Ley 113/66, de 
elal, eonanhguedad de 1 de sephem- 2S de diciembre. tD. D. núm. 296), 
lIre de 1m. las modificaciones introducidas por 
Madrid, 2S de septIembre de 19'1'1. la. Ley 20/'t3, de 21 de julio (D .0. nú-
mero 1165), la Orden de 25 de febrero 
GL'TIÉRllEZ M.E.LLADo d& ;19~'i (D. O. núm. 56), y demás 
disposiciones complementarias. y pre· 
via fiscalización 'Por la Intervención, 
se conceden los trienios acumulables 
que se indican a los jefes y oficiales 
del Cuerpo de Ingenieros de Arma-
La Orden de 29 de mayo de 19M 
(DlAnto OF!.Ctu. núm. t21), por la que 
causó baja (>11 el Ejército el il<ntonces 
sargél1to de ln~eniel'os D. :Joaquín 
AouiHl Acufia, qurda. ampliada en el 
sentido aH .. me, por aplh'lMión de-l 
Ue-::t1 Dpl~rN()·¡,(!y mimo 10/1916 y Or-
den de Ú! .de agosto del mismo a.fio 
(DfAtUO Ol'l(:UL mhn. 1'16;, 50111'& am-
nisUü., 50 lH concí!ue e-l puse a, ,1'titll'U,-
do n. lo¡; S(lltíS !·r¡1e!os <le que por el 
(;Ollí'('jll ~i1IW"lno <IQ Ju:;th::ia "Hutar 
11& !ijtm 1115 lluhnl'll:l pUijivos qU& pu-
dl~l'lm (!0l.'!'(·sl10mll'l.'!(" contorme a 1ns 
Leyes de 12 dí' juno de l!HO y 13 -de 
dlclt'mhr¡1 do 1943. 
Cursó 1& documentación e! Gobier. 
no Militar de Ma.¡lI'l<l. 
Ma.llrld, 10 do octubre de 1977. 
. Cuerpo Auxiliar de Especialistas 
. del Ejército de Tierra 
Vacantel de destino 
La. Ol'dc!ll de lID de septiembre- do 
UYrI (D. 0, numo 216), por la. que se 
tl.nunclabítn VIl.CIlUWS ·de subo!icialea 
El&pooío.Uí.¡ttts, mecánicos electricistas 
de 'l'l'rwsmiíliones, queda.rectiUcu.dn. 
en el soutido d4 qU& sn anulan las 
.a.nunulll.dllS en ('1 Regimiento de Ins. 
trucéión 'det la Amw.'omlll.de Artille-
fIn, SU!jovia (p1'OvisimUtlmeute (In 
Fuanc:ir,N11, Huyo dI) Manzanares, Ma.· 
4rId). ' 
MUldr14l, (; de octubre. de 1m. 
GtJTI~nnr:g MEf,f.ADtl 
mento y Construcción y Cuerpo Au-
xiliar ,de Ayudantes del mismo que a 
"Continuaoión se relacionan, con anti· 
gúedad y efectos eco11ómices qU& pa-
ru cada uno se indica. 
DeL Parque de A:rtiUerfa de !!clilUt 
"Comandante ingeniei'ode Arma· 
nHmto y Material D. Segundo Lanza 
nublo (3~1i, nueve trienios, con nut1-
giletllld dtl 15 de julto de 1977 y 11 per-
cibir desde 1 de ngosto de 1!l77. 
licL BstCuto 'Mayor det Ejército 
Cílpiftin ingeniero de Construc-
ción y Electrioidad D. Eduardo LÓ'pez Quintanilla (353), scis trienios, con 
antlgUednd d& g d& julio de 1977 y a. 
pl!t'cibil' desde 1 d0 agosto d& 1977. 
DeL Servtcio Mi~itar de construccio-
nes 
Call1tán ingeniero de Construcción 
'1 Electricidad D. Francisco Castnfio 
Ba-eza. (297), siete trienios, con an-
tIgüedad <le 14 de juliO de 1977 y a 
,percibir desde 1 de niEoao p'e 1977. 
l)e la Escuela PoUtécnica SUlierior 
d.e' Ejército 
Capitán ayudnntí! de Al'mamento y 
Material D. José I"Iurtado. Muftoz (84), 
s1.ete trienios, con antlgüe,dnd de 18 
de julio ,d~ 1977 Y a .percibir dGSde 1 
d;; úgO¡;to <le d977. 
Ve la Comisión Inspectora de la Fá-
1n'tca ae ovtcao 
capitán l).uxH1¡U" de Armll.mento y 
MaMt'lal D. ¡tiSÚ >GUl¡zúlez Gu,roill. 
(1ll8) , OUIlO 1,I'Í\mlóH, í.mn a.ntigü(ldnd 
¡lo 4, {ir, Ju1lo do 1077 y a PQ1'on111' 
tlNHl 111 .(f~" a¡.rtJ¡;f;u .10 11m: 
De~ Laboratorio Quip?ico Central de 
A:rmamentQ 
Teniente ayuda11te de Armamento y 
Material D. ;rasé Mázqu.ez Martinez 
(192), un trienio, conaniigúedad y a 
perCibir desde 1 de agosto de tm. 
Dei. Parque y Talleres de Vehículos 
Automóviles de la 6." Regi6n Militar· 
Teniente ayudante d.e Construcción 
y Electricidad D. David ~fartfn Ordax 
(16U), ocho trienios, {lon antigüedad 
de 4 de juUode 197i' y apercibir des-
de. 1 de agosto ,de 1917. 
Del. Regimiento Zapadores d.e la Re· 
serva General 
Tt'lliente ayUdante de Consirueeión 
y i~ll'etl'icidad D. aesús l\fatl1os.Berme-
JO (1!l2), cinc€) tril'nios, con n.ntlgiie-
dad dé lO de julio de 1977 y a percibir 
dH:5{l¡¡ 1. do agosto da 1m. 
1J1" Parque de Al'tillcrUt ele Meltua 
Teniente ayudante de Armamento y 
MutC!,rial D • .Francisco Balbuena Roca 
(100), daS trIenios, con antigüedad, 
el 15 do Julio de 1m JI o. percIbir des-
!l(~ 11 de agosto de 1977. 
JCn sttuacitín de «1';11, ScrVtct08 Espe. 
cfates», Grupo de ... Destinos de Interés 
MtLitarll 
'l'enlente ayudante de Construcción 
'Y Electricidad D. Tomás Moreno So-
l'ht (J.S5), cuatro trienIos, con antigUe-
<¡nd de 19 de julio d& 1977 Y a perc!-
bit desde 1 d-El' agosto de 1977. 
Tenlf~nte ayudanta de Armamento y 
Material 1). :l"rancisco Sinovas Martin 
(105), seis trienios, con antigüedad de 
7 do ju1iOo da 1977 y a ¡percibir desde 
1 de agosto de 1977. 
1M la Flfbrica Nactonat 0.0 Trubia 
A!türuz auxiliar de Armamento y 
M¡ttorill.l D, SNlundino Al'i:l.S Garcio. 
<t1SS), un tl'ionl0, -con antigliedad de 
9 du mu.l'ZOdi~ lOO!) y t1 ,Plll'cibit' dcsrl& 
1 do agosto de 1075 (fecha <le la pri-
msra l'·evistn. después. 4~ su lncol'po· 
raci(m). 
Madrid, :ro de septiembre dI) 1977. 
(H!TI~lmE'l MELLADO 
LIk nl·tita! {le í.l:l dí} úgO!lto ,tlü 10'77 
(DIAtWJ OílIGfAI, m'm\. i(2) , (1uo(111 1'{l{1. 
tltlaMa t\t))flíJ fllí~u(l: 
J)I! La, H8t:1lí"Ut l'oZitócn{ca Su.perior 'Cuerpo Auxiltar' de Especialistas 
a(~t l?JllrcU() del Ejército de Tierra 
llti¡.:hm i\7:l, 'cwlunma. 1,!L: 
Stl.t'I,Wf¡tíl' 1l1'1lnQl'O (,\'!IlíWla,l1S, ta, opo- j , Camitlttl auxUial' (lo .constr, UCOiÓ11 y 
rl'lidor do Hrtdin, n. ¡,n1H Mut1o% nel· !·;ttllltr1cjdad D. J\mll Domingus2: Már 
gado ,(l!m) , Ilupl'itllflr apellido es (jmiZ (14'1). cU(l,Z tl'ltmios. oon a.ntt· 
NúflGz. : gür<do.d Y' a '!lol'cibir ,desda 1 de agoa· 
Mo.d.!'Hi, 'lO de· octnl)l'(, .. da 1Q77. tll dt: 1977. 
Con nrreglo a lo dh'¡tmesto en lo! 
.O!rtfculos 2.0< y 3,0 de. lu. IJew lfr/70, de 
2de odicicmllre. (D. ,0, mimo 2i6), laa 
100 13 de ootubre de 197'1 D. Q. núm. 2-3.~ 
mMifieacion~s introducidas por 10.'1 Il:ll ¡:.mnplímieufo de, ]0, ~eutt'l1eia }lonib1e en 'la l." n"gi6n ~mftar. pla-
l.c~· :::,l¡¡73,de 21'111' julio ~D. O. ml- dietada. 11m' !a Saia Segunda de la :m JI" Madrid, y agregmto u !a nase d~ 
mero 1m) y flemüs dlsposi¡;;ioIl<:S com- AudiNlei,¡ TI'ITltorial d" rrfaill'!d, en Pa¡'qtl .. ~ y 'l'.:llleres de Automovilis. 
ll¡\,'m~'nturias, y pl'evin fiscalización ¡l't'Curso contencioso·adminis,truU\'o mi· I mí) de TOl'rt'jón de Ardoz. 
P01' la Inh~rvcneiún, se coneed,'u 103 I m€'l'o 1l~7 d~ 19n. publicado en el Don VirgiHo Barboso. '-!3Jlero (8). 
1ri"nim'i ailumu!ables que se expn'lsun ¡ nmUO OFICIAL nüm. H5, de fecha :!S:¡ disponlbl.e en Baleares,p 1 a z: a ~e 
a los suboficiaies especialistas pl'oee-! ti.e junio de l\)'f'l', se conced<"lldoce i Pahua. de :\Ialloreu, y agregado a la 
dent€,s del CASE que se relacionan, ¡trieniOS del CASE con consideraci6n r, Basí'l ds Parques y Taller",!! de Auto-
con la antigüedad y efectos eeOllÓmi-l<le oficial. con ;:mtigüedad de 23 de ~ movi!ismo de Baleares. 
• cos .'J:lU~ .par'acada uno se indica. márz:o ele 1!}1-~ y a parcibirdesde el 1 Don Luis Rico Y~J.llSCO (9], disponí-
de septiembre de 1973, al subt~niente ble en la 1." Regióil },mitar, phlza de 
DeL Ceniro al' Instrucclún de Reclutas i rSl}€chl1!.Slll, con consideración de ofi- AleaJá de Hen~es, y agregado al Gru-
7ltimcro 2 1 cial, meeáni1!O ajustador de am.las, I po Logístico d6 la Brigada. Paracai-
don Victoriano :Uartin Garcia, en Si-¡' disota. 
EncumpUmiento de la sentencia tuac~6n {ie reti:~do. pra.zá !le ~I51drid" Don los€ ~tero López {lO}, dlsponi-
die'lada pO!' la Sala. SE'gunda de la f preHtl .d~dueClou y !lqu~d3.elOn de I ble en C~narms, ,p:aza de Santa Cruz 
Audieneia Territorial l1e Mndr'id, en \ lo. permlm'lo ,por el antenor seI1ala-de Temmfe, y agregado a la B~~e de 
renul'SO contene:ioso-administl'ati."o nú- ¡ m],mto.. • . í Parques ~- Talleres dOl AutolUovihsmo 
mero U21 d" 19i1 publicado en el'; Al lUliano, tteal' trienios de~ CASE ü de Canarlas. . 
DIARIO. 0. FleTAr. mí~. 145, d-e 28 de jU-! e.o~~consider~~~ón de oficial, eon __ au: 1 .non ,Benito Tl'ig~O DOlll~~guez.Jll}. 
nio de 1911, se conceden doce trie-I hguédad d~ ;?.. de marzo de 19.3 J ~ uIspomble en la r,a ReglOll :\Ilntar, 
nios del CASE con consideración de. efEClüS ecollóm'icos de 1 de abril I plazo. de Valladolid, y agri?:;ado a la 
oficial con anU .... üedad y efectos eco-' de 1975 (rectificación de lo. Orden de :Base de. Parques y Talleres de Auto-llómill~S de 1 d'(.. noviembre de lS73 ;!1 {le marzo de ll)7G, D. O. núm, 9':?). lilovHi:.<mo de ra '1,a Ile~i6n :\Iilitar. 
al subt(>niente especialista, con cansí: !\Itull'!d,~!l de s?ptil'mbl'e de 1917. l)\)ll Francisco Egea l.\Iar(!u('z (12), 
del'ación de oficin!, mecánico ajusta-" d:"ópnnibl",en la 2." Ilegión :.\IHitar. 
dOl' d(i armas, D. :¡'~ttgen!() Tardón :\10- Gt:rrtrmllll\fEtI.ADO ¡lIaza ill! Si"\'i1l11, y agregado tí :a Base 
liua (1l:\t), l>l'l:,vio. dl!duecUíu y liquida. tItó p;u'qurs '1' Tnllí'l'es de Autumo\"His. 
ci(¡n dc lo lltl'cibido en el nntt"l'iG~' llln ..ti' la 'i!." n(>~iú!l :\IilittU'. 
St'llulamh'nto. Don AntolliO VilIal'l'oí:'! H:\lI.lI".lo (la}. 
Al mismo, fl'ece trienios dN CASt·: AJ;~nlWlI dil'-!Itmihlc t'n In 7.- lk~h~ll :\til1tar, 
con cU!!í!lt!el'ueillll d~ oficial, (:on fin- Jllmm. dt, Se¡':Qvia. y a¡.:'n:·~;íllt{J n In 
tlg(it'dad y ('ric'etO;,; cCOIulmieoíl tII? i d(~.. 1'01' llH!J;;T tN'lIlimllln con ap¡'ovrcll:t- Oa,,('. dl~ !'aflllW¡; y Talh'!'t':' t!v. Auto-
noviembl'e de l11iG (l't'ctlfie;wlón a la I!lkHtó t'¡ IWl'itH!O dI' lmílltimts qu.¡; St" IlHwllIsílltl d¡' í'i1'gllVla. 
OI'U{'1I de 17 dI' noviembre de l!l,n. ilaHí la OnJ¡'lI dI! H du tdll'¡'ro dI' 1~174 nUIl Luis t:l'í!lliu H;u'nía. (l H. dlílJ)l"h 
DlAlUO Ol-'fCW, mim. 21:n. ~!ll}¡U!O lll:tt:UIf. HUW, ·ill), í.\1on lH't}!1I0· ni}}/¡. (llí la 1,& Helllí'i/l Mmf~II', plm':Q 
En cnmpllmIQuto!lf). ln ~Wl1t(!llC!Il, 
di<!tnda flor In 8nlu l';úgl1lldlldl> In 
AUdh'IIt:!(t 'fcl'l'.!ftwlal dí! Mndr'l<1, W 
l'MUrSO contcll(llmw·admllllsfl'atlv() flO· 
mero 1486 do l!Ji,~, l·;,}¡'lt!ll.flo NI el 
l>u.mo 01"l(:W, 1l1'IJlHH'O 211, de 16 do 
6cpt1t'mbr¡¡ de 1077, se COlU.1Nlfln .gOIlO 
trienios dcl GASR (lOn cOflsitlel'fiCióu 
de ofleíal, con 1l.llt!¡¡''Ül\dad do 16 de 
onero dfl 1973 Y o. pCl'cibll' (If}Sdl' el 
1 ÜI! Mil'N'O d.o 197:~, nI st¡htenlcnfe 
1!!>f)Mialiílto., COI! ()o!lsld{!rnci6n de ofi· 
oial, mNlftlllt')t) njustaüo!' de. II.rmas. 
don Slnw6n Sorrallo Oca, Gll slttlll-
oUm da l'HW'a!lo, llluztl. do VitlH'!n, 
previa at'tllHmi6n y liquidación' dI! 10 
:lHll'cihido llrJl' III 11lltel'iOl' síul111a· 
mI,mto. 
,Al ml~mo, tl'Nle. trienIos dal CASE 
COI!. MIlSl,lnl'llülón ,Ir> ()fj(:!u.l, r,nll ¡l!!' 
tlgüNlfturle 1(; ,lo elHJfOdc l!lifl y b. 
1Hl1'(libh' dr:;ilc él 1 do lNmll'() ,de. ln76 
(.i'e(ll.lfi eH OÍ (al 11 la Oi'dfJt! tlt~ 25 .¡lo 
maf'?'O de 1tl7'), D, O, núm. tl1), 
¡':11 (H1lJl.}lllmfÍ'llfo di) la sl'utonolu 
dlulal!a pOI' f¡¡ l-ítL.la SI'¡';Ulllla rte 111 
Audlt'llt\llt. 'Í'¡TJ'lfol'lul d¡) Mtlllt'W, Il!l 
.1'flUt1I'HO mm! ('1lt~ÍIJ¡;()¡illtl11t1iHtl'utlvn l1Ú-
1tl(11'1I 1}:/;'\ 410 l!f'tt, llubllr,at!u 1\11 el 
JHAltlu UI'lt:tAt, ¡¡tlm, ),ton, ·do f¡lnlm H 
(\l\ 14e¡lfl!~tnhn!o ~¡t\ 1.\177, j\t~ ,~uflt\!¡d(lU 
{tiMe t!'!t'lllo¡;t1t<l {:AI5B HOl! enll¡;Jtlll· 
l'\t.¡QÓU .¡j¡I f1f!rln!, eon uutlgtH'thHl tití 
t.\ df! Julio dI' HlI!! Y íl. !IJIÍ"111l11' .(Ií"j~¡\\ 
,N '1 Iltl ngu¡;tot!tt 1lna, al Hlllttl'llj (luto 
t'H1Jelllal¡"tn. mm flfiW.ld¡'i'íWli'W (!/J ot!· 
¡dal, 1¡1(í(I(wlílO ltJIlj\jíntrn' de} {u'ums, 
rlrm F('llx (l¡\l'(:!t~ Ual"nílllt, Nt ¡¡ltnlt-
¡Mm lIt' ¡'dll'ítllo, plaza tlo Mttdri·Ll, 
!l!'tw!¡t ·1l(~dmlr\16u Y' llquidación de 
lo 1)m'0ib1do pOl' Col o.ntodol' setlnln· 
m1011to, 
vidll,; al t!l1¡Hl'tl 11í' $:II'¡.(\'!ltos de (lmn· Ik :\1adrld, y a¡;fi'lC:l.mdn al h¡"tituto 
pltmwllhl ,,!ti lIl;\lIl!'nltulvlllo dll V(l1IíIln. t'oli!í'{'II!C(¡ Humero 1 del Ej.'r¡.jt(, <1& 
lUs lit' h'all~lllil'h' y ('{"lIhah' (Hama dt: 1'krl'a, 
f:ltíklí:l.S;.{l{ílJcm'ti(~!í'l' afl'lHh'o. y(w!t 1)PI! Hil'ardo Mal'líJll Hui:!. ~l;\). dls-
,mfil.m(~ú:td ,l!' W de ti!!pHemhl'i) do !louilJltl 1.:11 !tt 1.& Uugióll ~W¡tal'. j)la· 
HIn, a lus sal'¡,wutos ell' (:omplt~mtmto lila dG Madrid, '.1 ugl'e~u.dl) u 1\1, Base 
do m:mtülllmleuto "VI'utuules. ,perte. de PUI'(IUeS y Tnllm'cs do Au!umov!. 
IWoj¡'IIH'S al IV mm,o <le las g~U(!¡115 lil'l!H1 {jI! lit VI' Ut'¡.;U¡n Mllltar. 
de l~m'mat:ión Pl'{)t(~:;iol!al del Ej(il'c!, Huu IsirlOl'o Otl!'tlÜI. JtfJjO (Ul), .dis· 
tu qm' IL elJlltilmlwl(lll í\8 l'{'laclolliUl y lltlHÍb!c (JI! la 1.& Ht'g'iúlI Milita!', ¡!la. 
(,:'t!aluiomtrlos pOI' 1'1 (w<1eu 'lUí} se in- :m de M/l¡(h'id, y ng'reguílo ll. j(t nase 
« Íl:a 11, (l1HHlandn disponibles {H! la$; do Pítl'qulIs y '!'u.lIc!'es do AUIIJlI1ovi· 
plaza:.; {}tlt' S(' tlitiln y ugl'Qgudos a lu$ lhmlO de la 1.l> H¡'giól1 MilHtu', 
Unitludt!s tJu~ I$H ltxpl't'san: JJm¡ JI'SI1" Gar(:iu Jim(mez (li),tU!>· 
Hon ]{pifur¡¡(j MUl'Un FW'tltüs (1), [lUtllhln NI lIt 1.1\ ltéglún MilWll', phi-
dlsponiblíl (:11 (;;tlllul.as, pla;t,:t di; San· za. 41íl Mfl{ll'id, Y agi'tlf,(mlo ti la Ua!iP. 
ltt (;1'111. do 'I~('ll(ll'ij'í' y agregado a lO. do Pttl'(IUe5 y 'fallúcs {fe AU!flíllovill¡;· 
HtHHI d~.lJ¡U'{tm~l:i y 'l'all~l'l'.s da, Auto. Hwdíl llL 1.1!. 1t{!ffll'in MlIUar. 
m6vilm; ~la CUIIal'iUJl, H01l fl\llIl'o Mal'thl,'Z HI'I'7¡.,;;;:t {t8\. 
UOIl Allt~uio !.J¡¡laoiol:i (hu'cín (2), dif.;pouillÍt; ('l! la 1.1!. lh~g161l Militar, 
di¡t,poulhl('¡ ·P.il la l,t. Urgl(m Miliül.1', ¡lIa1.1l. {Íl! Maílrid, y a~)l't';,;'tHlo :t la 
plmm ·dl' 1\1i\,11'1 11 , Y t11;¡'l'f,mdo al lus· fltlSfl ,el,. PlU't¡tWS y TallN'f'!\(ff' Auto. 
titutu Pí¡liU'lmluo mítn. 1 uel l';j('l'll1tO lIltWill5mO dH la 1,1. HíJ¡,(Wu Mll1tlll'. 
d(\ 'l'lCl'NL. DtJtl JO!),} LUtlUO HtmHll'O íl!!) , dis· 
Dril! t:(,stlr nlu'cÍ(!lt~Gon:;¡(t1I':;¡ (3), IIonlhl0 (lH la 1." Ht'gUin Militar, ¡¡la,· 
d¡,;¡lll¡¡lhlt~ PIl ltt VI Ue/4'j(¡n Milita!', r.:t ,lp Madrid, y u¡,p'p~(ad¡j :l 1:1 HasG 
¡;Ia:r.a dl~ :\fttUI'W, y u!,il'l!gntlo al 11lstt· du .P:H'(llH:S y Tallcl'cli >tle Autnt!lovl!is. 
tuto PüHt(JIlu.lCu núm. 1. del :b:jlil'cito HIO dil la 1." lH\g!útl Milital'. 
Ú(!, '1'il!rl':t, non é\lI~ttl! ],ozn!ltt :Mal'tílwz (i!íl), 
Ilon Alt,jalldl'oHotll'igt1l1lt. nlll'cla (4), ltl~.ptllli\¡!n mi lu ;\." He¡;!ím Minia,l', 
t1l81HmilJlu 1m lit 1.10 U¡1gióu Mtut!ll'. ll'ay,a di' V/l1eru:la, y u:'\'I'!':4;¡¡hJ a lu 
IIIHY.~t ~t" M;ull'lIl, y Ilgj'Hgndo alhnl· 11:11';0 ttu l'lll'l{ll i :¡'¡ y '.t'aH¡'-!'!'s l1P Auto. 
Wulo l'{Jlift'!u¡¡inl1 tl11w, 1 dnl NJ¡\l'tlitO 1II1,vllililltll ¡It, la :\,1; H¡'gUII1 '\1i1ltUl'. 
,¡!L' 'l'll'l'l'lt, !.lna TUllu1i'! Pablo Kbl.lll!t'H! í'!t), dlA-
tll1t\ ,hlH!" MIII'HIt l'l1'VlIla (;1), dll-llHlo lltflliJ¡I¡, liU la ·ij." Híl¡.;l(lll MHll.al', pIu.-
f11l1lt' ¡.m lit j.l\ lWé~¡('1l Mitlil\l', ¡l1mm Iflt 111' í',¡lI'Il;J,tíY,lt, y :u,{j'!'l.nult) Il la HlU.l(j 
d,' Mltrldtl, y H,,,\I'I';':IíllfJ I~l IU;ltltul(lrl" PIU"IU(ti! y 'l'nl1f'I'(!f!!lf' Atlt,!~ltHlVl" 
JI¡Il!U't;nl!~lj H¡'¡m~ .1, ·1I¡'1 j':J\\¡'(lttn «ti llsiIlo tU' la ;1,1\ Ht'.·gl(Ja MWla!" 
Tlr'¡'r(l, l)¡¡!lC¡',f;\U' ~flli.lwl dI' lllt; Ili\fUtJ (2), 
Ilfm FI'1l1lf11~iiO lIalloHtr:)'o¡¡ UU1'g'Oll .¡jl,;pOl1IÚllJ ell lit l./l, Híí~l(¡lI MJlltU.l', 
(Il), .¡!ii<!lOtlll)l(J (l.1l1a 1.1\ HogJl'in Mm· l)lILY.f~ de. MadrId, y figI'(\g'IHln al 1m;· 
1m', plazo. ~l(\ Macl.dd. y (1,g'rp~\IHl() al t.ttu,tn PolltMnJ.oo núm, 1 odcl1 Bj(:!'c1to 
l!l~tlt.nto Pol1Mt\¡¡ic() n:tml, 1 <!íll 1':j<11" de TI c!'l'n, 
{litO do. 'nono., non (lalH'it'l Güjl11VO UlgllCl'íi1l (2~), 
Don Luls Cl'(l¡;¡J)o Dellolws (7). d~s- dl¡;ponil)le en la 1.t~ Hegión Militar, 
" 
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plaza. d~ Ma«rid. y agregarlo al Ins-
tituto Po!itJcnico mimo 1 del E!érc,ito 
de Tierra. 
Don Jos.! Laste' Lllfuente (2.i), dis· 
ponib¡e en la 5." Región l\IUUtu" plaza 
de Zaragoza, y agregado a la Base 
de Parques y TaUe.res de Automovi-
lismo da la 5." Región 'M:Hitar. 
Don Jlélix Otero Vahnaseda. (25), 
di,,;ponible en la 3." Región Militar, 
plaza de Valencia, y agregado a la 
Basa de Parques y Talle-res ,de Auto-
movmsmo de la 3." Región Mimar. 
Don José López Romero (26), dispo-
nible ,en la 'l.'" Región lmUar. plaza 
de Segovia, y agregado a la Base de 
Pal'ques y Talleres de Automovilismo 
de. Segovia. . 
Don Diego Narbona Pomposo (2'1), 
diSPOnible en la 2." Región Militar, 
plaza dt' Ceuta, y agregado a la Base 
de Parques y Talleres de ,Automovi-
lismo de Ceuta. 
Don Eduardo Andrés Adrián (l!S), 
dis!lOnible en la 3." Re.gión lIilitar, 
plaza. de Yalenéia, y agregado a la 
Buso de PUl'ques y Talle.rt's de At1to~ 
moviZií5mo de la 3." Re~i61l lIHitar. 
D011 Vicl'uH\ Mateos :.\!atias (;29), 
dl5>ponihle en la l." Hegión Militar, 
pla7.a di' Madrid, y tll,."f'egadó :i la 
,Base dn t'arqu('s y T!tUt"i'e:;{l~ Auto· 
movili:'UlIl dl' la 1.& U\!j.,>iúlí Militar. 
Hon t:al"l!Whí VNc~ t:llpH:ln (:JO). 
dispOl1ible en la. J." !tr;,¡ión ::\lll1tar. 
plnza du ll;ll'í~illíma. y Ul;fn'l-ftullJ tL lo. 
Base dti Ptli'IlUt':> y 'l'nllm.'m; dÍ,' Auto. 
movllh¡¡¡wu,! la 4.A HvgUm Milito.r. 
Don AIIW-j r~!I(:IIH1S Ada!> (31). dls-
ponlbl~ el! la U.A ilugión Militar, 1)1a· 
zu. de (l1'11u:uia, y u.~l'e!:l'ad(l tl la Daso 
do Parques y Talleres da Automovi-
lismo/l., In U.& nOlJlón Mmtu.l'. 
Don LuIs Mit'ílS SUl>Z (32), dIsponi· 
ble -en la 9." llcgión MUitl.u·, plll'lJt 
d& Momia, y ngregatlo 1l.1u. Ba.'lG de 
Parquc-:> y 'rulleres de Automovilismo 
de Malilla. 
Don Salvador Mal'Ullez Jllm'mez (33), 
dlaponibls en la. :V ltegión Militar, 
Plaza. d-e ValcHlcia, y llgl'í!guílo a la 
Basa doPa.l'(!UCS y Tallol'tls do Auto· 
rhovl1ls111ode la. :V U<'gUm MUital'. 
Don Pedro Martín Sa.limls (:31,), 'diA-
"pcnl.bluell la, 7." lte¡,ri6n MiUt¡u', plílZa. 
de Sf'¡'¡1l viu, y lígl'c¡,:a do lt la 11:LsO de 
Jila.rg,U!!S y 'l'ulleres <10 Automovilismo 
" de Segov1a. 
:r{; Madrid ... dI> octubl'C fl¡¡ 1U77. 
w' 
CUEtRPO JUIunICO 
MILITAR 
Destinos 
"Pa.ra. cll11l'1r la VIW:wtQ ¡¡ln JlH;~ too 
!!.SAo pel'ml\!HHítf~ ,¡lrl la N."' lH\¡.¡!6n Mi-?":~1ta.r. clni<\o e, Upo 7.Q,ll.nlllHllfutU.Nl 
{~,'~&gun.an ClO!lvonnl;o¡'ln, II rJ l' ONhm .da 
>1,15 -de julio >dc 1\177 (n .. 0. núm. 103), 
,,"'la <destina, con CI1l'úctar forzoso, al 
''\lOomanda.nte !maltor, ,d<> 111 Esonla ac· 
tiva, D, F-&l'nando Vázquez Martín 
(~52). ,de disponible í?n la 7." Reglón 
Militar, plaza de Valltulolid, y agre· 
g'udo a la Auditol'!a. de Guerra de la 
misma. 
Madrid. iOde octubl'ede 11m. 
GmlÉRREZ MELLADO 
Para cubrir la vacante de juez too 
gado permanente de la 6." Región Mi-
litar, clase C. tipo "l.o, anunciada en 
segunda convocatoria, por Orden de 
15 de julio <de 1917 (D. O. núm. 163), 
se destina, eon carácter forzoso, al 
comandante. auditor, de fa: Escala ac-
tiva., D. Vicente Lapez Henares (2S1}, 
de disponiblé en la 1." Régión :Mili-
ttll', plaza; de ~Iadrid, y agregado. a 
la Escuela de Estudios Jurídicos del 
Ejercito. 
Madrid, 1() de octubre de 1071. 
Gt:TltnREZ MELLADO 
Pata cubrir la vacante de coma.n-
dmlte auditor, di) la. Escala 'activa, 
amlneladu. en segunda. convocat(win, 
plW Ol'dPll d¡¡. 1 de íwptlembl'e de 1977 
i¡HIAtUo H¡"tclI\t. mhn. 2U'.!). de clase e, 
tipo 7.II,0xtstClltC en .la Sect'ut:uia de 
Jl1st!nin. da la {'::o.pittUlía fiemH':il de 
(:ítflal'ia~, sedm.thm, con CtU'ñ(::t!!l' for-
7.tJlio.t'l <le dicho (!tI1¡lleo y ftsco.ln, 
don I<1110 'l'l.u·odo Vhiuela. (249), de 
dh.ponlble (In la 1.1' H~g¡(1Il Militar, 
pla7At di! Madrid, y agl'í~gado a lit 
I·'iscaHa Juddleo Mll1tar du la misma.. 
Mud1'!d. 10 de octubre de 19i7. 
GtJTIÉIU!llZ MEt.LADO 
Pm'a cnln'!r la. vacante dG coman-
dante auditor, de la Escu.la. activa, 
u,nurwladíl, en segunda. convocatoria, 
por Orden ,de lde s¡¡.ptl¡¡.mbl'e de 1977 
(DlAluO OmaAL núm. ~02). de clase e, 
tipo 7.°, -existellte en 1:t Secl'etaria de 
Justicia -de la 6.a Uegión Militar, se 
destina, con Cal'áctf'l' (01'ZOSO, al (le 
dicho empl¡¡o y ¡':sca.ltt, n. José Palán 
fHmlmo (2á7). tia disponible (in la 3.& 
lteu16n MH1tnl', plaZ(~ de. Vulencio., y 
agl~(!;.¡atlo a. la Auditol'ía de Ctuorl'a de 
!¡L mIsmu. 
Mo..¡ll'1<l, lOdo octulH'l}de 1077, 
GUTr~nnE7, MELLADO 
INTDND:fiNCIA 
Baias 
l-\l1glht tlomllltlc!1 ,,1 (;ttpitñn Gonll<rnl 
de la 9.11 Uflg't(m MllHm'. !tI), M,l1eeldo 
ul (lío. 2(1 dB st1pticmJ¡l'~ ,ae. 1977, -en 
lt. ¡plazo, {l,e Gl'anuda, 'e.1 comanda.nte. 
,de Int~!l,d'e.ncla, Esoula activa, D. Ma· 
nuel Ve,l'glJ¡l'a Mag'al'ii'ios> ('1'14), ,que. te· 
niasu destino en el Depósito y Ser-
vicios de ,Inten{lencia de Almcl'ia. 
J:\ladrid. 6 {le oetubr~ de 1971. 
GU"rIÉRREZ MELLADO 
Ascensos 
Por existir vacants y ten"r eumpli. 
das las condiciones que detel'Inina la 
Ley de 19 de abril de 1961 (D. O. nú-
mero 9,1,) y Decreto de 2~ de diciem· 
bre de 1966 (D. O. núm. 11, de 196'l), 
S8 declara apto para el ascenso y se 
asciende al empleo de comandante, 
con antigüedad y efectos. económicos 
de 26 de septiembre de 1911, al. capitá.n 
de Inteudimcin, Eseala activa, D. Ar-
turo :\lmloz Bernel (1215), de la Di· 
reecióñ de Asuntos Económicos de la 
Secretaria Gent'l'al del Ejército de Tia· 
na (O!'tleJlaeión Gt'ne-ral de Pa:"tos), 
quedando en la situación de disponi-
ble en la 1." Región Militar, plaza de 
Madrid, y agregado a dicha Dirección. 
Esta ngregnei6n termina el día El de 
ahl'il de 1U18, o antí.'S si l~ cm'l'US' 
pondGdestino <le cualquier carácter. 
Madrid. G dí) octUbre de 1977. 
GtJ'.l'l&mEZ M'ELLADO 
Vfu~antes de destino 
GIMe e, tlr'o 8.° (seg'UIHIll. convoca. 
torIa). 
AtJ:JtWmi:í Gtmero.l Milital' (Zo.mgo· 
zu.),-Hos de c(lpitán de Intcmd!!lwia, 
fl-ll la Escalo. activa, partt In. Secllión 
de Intendencia, ,de profesor, clasUi· 
ímtlas el! el ¡.rl'UPO de Vll.Cantes VI d€>l 
ba¡'(!rno pubU1:ludo en el DrARIO OI'l-
GIAL núm. 10~, d-& 1976, 
})ocumolltación: Papeleta de peti· 
t~i(m de destino y l"ielul·l'CSUmen. 
Plazo de. admisión 4e 'peticiones: 
Quineu 4tas hábiles, ,contados a. par. 
til' ,d!!l f¡igulente- al !le In publicrw!ón 
tltí la prcsellte ()l',d(!tl en pI HIMUO 
01'11:1.\t., 'deblllmlo tetlCl'SG CHl cuenta. lo 
previsto ·cm los ¡u·tieulos 10 al 17 del 
[{(l)JlallH'uto de pl'ovislóu¡le VMantes 
do:~lde diclcmhro da. 1076 (1), O. mí-
rtWHJ 1, de 1977). 
Ma{ll'i{l, 10 de octubrs de 1977. 
GtJTl~n!tllZ MELLAll(;l 
Clase e, tipo 8.° (l:leg'Undo. COHVOnn. 
tot'ht) . 
. \mllll'trlltt (lNHll'ul 111isi!¡u de I'lub· 
oiicialto.;, C.f1tn¡mmnllto H(!tH~I'al Mal'· 
.til! Al(¡I!!;() ('rI'UtrlI), U'l'ldu).~UllU da 
;,,¡¡pltlla drJ lntJJwln¡mitt, dH 111. l~l:¡.¡m¡n 
ltl~flv;¡. J'l1'Uf\'1;(Jl', uJ¡ltlltllml!tt i'H ('1 ¡,fl'Uc 
'l1tJ tllJ Vllr:fll1tOll IV ,dHl hal't'IHU ptll¡J!. 
1!,Ií.dO NI ('1 UtlllUo ()nl:tAt. nñm. lOt, 
dt' líl7Ll. 
UmmIlH'lttlíu!fln: PUP()I()1~t (1(\ lwti· 
~Jt¡¡¡ do ,tln¡.;t!no y cFlaluH'.tlS1HIH'n. 
Play.ocl" ¡'\;dm!slón dt> pr,t!tllQ!H1s: 
Quinco día . '! 11tllllles, contu,los n. llar· 
tir del siguiente al de lo. publicmoUlU 
d¡; la presente Orden anel DlAmO 
OFICIAL, debiendo lle-ne-rse, en cuenta lo 
\1.70 13 de octubre de. 1977 D. O. nthn. i33 
------------~--~.-----,--~~--------------------------------~--------
prin~isto en los artieu~o$ lO al 17 del 
Regl{tmeuto de, provisión de vacantes 
d-8 31 de dleifmbre .ae l!.}'¡S (D. O. mi-
mero 1, di' 1!l71). 
Madl'id, lO de. octubre de 1!l71. 
GUTIÉRREZ 1\fEl.U,DO 
SANIDAD MILITAR 
• Vacantes ce destino 
ClaSe; B. tipo 5.° Indistintas. 
Para jefes y oficiales médicos, Es-
<laJa activa. del Cmn-po de Sanidad 
Militar, existt'ntes en los Centros que 
,8 continuación ·s;:; l'elacionan y para 
los Sen'¡ejas qus tamhithl se indican, 
debiendo hallarse lo~ peticionarios en 
posesión ,<lel diploma o título corres-
pondipnte. 
Estas 'i'ncuntt's, indistintas pal'a los 
<'líIpl(>osd~ tl'nientl} í~orone]. coman· 
daitte, capitán y teniellte mt\dicos, s<' 
¡mUan compl'l'udidas, a efectos >del 
!)el'cibo de complll!I1ent.o de dl':;tino 
·por (lsplwial prelh'íl'ttción técnicu, o{'n 
1'1 aJ)[u,t!t<io 3.2, grupo 2.'\ ia~tor 0,00, 
de la Orden 4t!2 da mar!';o de lUl3 
(DiAmO Ot't\;fAf. núm. 51), modlflcada 
~Ol' Ol'lh'ft de 15 dIlo llOYlemlíl't> .;,tu 1976 
\¡JlIAmO OI'U;IhL mhll. 202). 
Tn .. ;¡tltufo (In Medicina PNNt'ntiVu. 
4(:apU(Ul l\f(~dico llamón y (~ajal» (Me,.. 
drld).-Unu, Pltl':l. t'1 SCl'vlelo de Me-
dlcioo P¡'(lvcntlv!t y"Análisis GUnicms. 
Hospital Militar de Alieante.-Una 
IHu'rt '(ll 8i\l'vlclo <le Mc-dielmt I~róven· 
Uva y Alló'llsilj Cl1nIcos, 
IHospital Mllitll.l' !le. BaI'<ll}lona.-Una 
para el Servicio <le Pedlatría-iPue1'1· 
cultura. 
,Hospital Mili1.n.l· da LÓl'ld,a..-Untt pa-
ra .el SCl'vi<l1o de Medicina Preventi· 
va y Análisis. {'Jínicos. 
Hospital Ml1.!ttl.r ·d¡} San Sebusti:1n.-
UnapaI'ttt'l Servicia de(} Aneste&iolo-
gio. y Ueuillmaci6n. 
Hospital MI11t1u' dtJ. y,u. COl'UUít,-, 
Unu, .pll.t'u..Ol s,tll'v!t}io de, Otol'rinolu-
rl·ngologfa.. 
nos,pifo!),l MilitaI' de Palmtl .. de. Mn.· 
l101'otlU,-UI!:Hl ,para el Servioio dG na-
dioelectrología, 
Hospital Ml1ittu' <tc} $i.antu, C.ruz ·dl) 
TtJnur!r<l,-Umt pum el ServicIo, dE} 
OtOI'l'llloJíl.1'1ngolog111. 
:Hospital Mllltru' d(jC(;uto..-~tJtUL po.-
iI'/l. .el :¡;j'/'j'v!lllo <lo Ml'<rliciuu, ,1ni!l1'Uu, 
th!tillltn! M!Iltu.t'tlu McUlla.-Uml. 
I1M'a .el.. St:l'vil}J(¡ dij Potllntl'1uA'ueri· 
'(lulWm, oln~ lllu'a el d~i Pll1mórl y 
Goruitón y tltr.(j, llU.¡'U el ·de thl.t1It)(lolct}. 
f..t'olugHt. 
, l>l1K VIWfI.Htl\K t¡t1I~ Mí' tLtlI1I1C!{l.1l 1Ht¡'lt 
el 'l'lül'v.hdlJ d¡1 iP¡ltHal¡t'!n.¡PuicwloHlttU'u 
llOrkli.n ~H:r' ¡WllCltluHiS pnt' 1M j~~ji'S yc 
oUI1Ht1t'1'l ínNI!IH1K ,¡if1 hlM I\!fIH!tlH (ím" 
])l(·tl* '[IUB fin !H\lhm ¡In f1(}l{w~l(m 1101 
'mltlo nlvH lllll'¡'¡'x¡JOlHl!¡'¡lf,I', ,dtnHC¡S-
tl'nao ·¡lIH11!!IHlllfttlllHlnt(}, 
J'1tl'1t la 'íwjlld!rlftc16n dI} csttlS'<V'Mlm· 
tnil fUI !1pllmm\el hll,ronlo v'nhUc9;!lQ 
pOt' Orr1¡,n ido 3 ¡le marzo >de 1976 (DlA-
mo (WIC!A1J Uillll, 80), 
1:)ocmuentación: Papelílta. de peti· 
{\i{in 'de destino y Ficha-resumen. 
PI,uso d,¡} admis!(In de p\'!ticiones: 
Quinoe días ll(ibiles, contados a par-
tir del dia siguiente. al de la fechada 
pubUcacionde la presente Orden 'en 
el DunIO OFICUL, debiendo t1;11('1'5e en 
cuenta lo previsto r.u los artículos 10 
al 11 del Reglamento de pro,risión de 
vnealltesde 31 ,de :jliciemb:re de 197tl 
(DIARIO OFICIAL núm. 1, du 197'1). 
MadrW, 1{) de. octubre de 19'11. 
. ,. 
GUTIÉB1lEZ l\:'Iau,Do 
FÁl'RMACIA MILIITAR 
Destinos 
Para C1IDl'il' la vacante de teniente 
fal'lUal.1eutico, Escala activa, anuncia-
,da ~}Ol' Ordí:'ll de 15 do septiembre 
de 11m (D. O. numo 212), de clnseC. 
tillO!}.", cn-.:i¡;tt'ubl l\n la l·'armncili Mi-
lit<u' d-t'l l:Uuistel'io del Ejército. se 
d('~tiua. con I.llll'áuter volunturio, al 
h'tll.cntn fál'tIlU.U(iut,!llO, du la EsenIa 
liIltivn, D. Antonio Sedan o l,ul'a{3,i3). 
.¡Jt,l dilipon11lle en la 2." U"glón Mili· 
t!ir, plaza de (;ímtu.. 
Madl'ld, 10 d& Otltubl'U de 1fJ77. 
GtJTl~R~EZ MELLADO 
u 
VETBRINARIA MILITAIR 
Des'Unos 
]:)1L1'Q. nub,'ir lnll vacantes de clase e, 
tipo 9,0, .anunnin .. üus por OrdBn ·d-e 15 
de Ilt!ptiembre de 1(}77 (D. O. mime-
ro 212.), S,} ,a'e.stina 11 los jetes y ofic:la· 
les vetel'ina.rios. de la, Escalo. ootiva. 
(fUI' n, contlml n,c! (¡u S() :r.elnclonan: 
;¡l}N PIUilI~EltENCIA VQtiUNTARIA 
EN PREFERENCIA FORZOSA 
.'1 la YI![Juada Militar (le'FcJI <le la 
Frontera) 
Capitán D. Isaac nodríguez ,M:{I,rtin 
(456), de ~Usponibleen 13. gual'l1ición 
d e Toledo ~. agregado al Gobi&l'110 Mi· 
litar di"- la misma. 
Madrid, 10 de octubre de 1m. 
Gtt"'l'lÉRREZ MELLADO 
Vacantes de destino 
De clase B, tipo 5.0 
Una de capitán veterinario, de la 
Escala. activa, diplomado en )ncro· 
biología y Epizootlologia. existente ~n 
Laboratorio y Parque Csntralde Ve-
terinaria 3.Uutar \~Iadrid}. 
Para. la adjudicación de esta VMan-
te se aplicará el bn.remo pUblicado. por 
Ol1(l¡m de 3 de marzo de 197G (DIARIO 
OFICiAL mimo 8O}. 
DocUlu(IJllnción: Papeleta de Pl'ti: 
ci6n di} df'stiuo y I~icha-l'esumi'<n. 
Plnzo <ll' admisi('m <le papeletas: 
Sel'(t de quillce dhlS h¡Utiles, contn.dOs 
u. pru'Ur del lIiguhmt.lJ al de ItI. Ilubl1· 
(~:H;¡Ó!l de In. fll'eSN1!() Orden e.n el 
i)t,\fiW tWU::tIiL,I!í'bltmdo teul'rs& en 
cu~ntn 10 lH'ílvlll!O t'lI los u.rtfcutos lQ 
íll 17 fIel 1ll!gluIlWlIto sohr~ provisIón 
d~ vu.eltntes d{~ ~11 dI) dlc!cmlbr.¡¡ de 1976 
(mARIO ()~'lClIiL m'im. 1/'m. 
MadI'ld, lO d~ or}tubrode 1077. 
GUTltnflEZ Mr:.'Lf.ADO 
Cuerpo de Suboficiales Especia. 
Ustas del B1ército de· Tierra 
Destinos 
Pat'(t, (;ubl'il' plll'eJalmente las vaca.n· 
tes de clase e, tipo 9,°, anunciadas por 
Ordon de 15 da. septiembre> de 1977· 
(DIARIO OFICIAL núm. 212), se desUna 
a. los subotiolnles ·ospeeial1stas auxl-
~inres de Vete,rlnl1t'la quClo Il. ¡(}cHltlnue,.. 
c16n so relacionan: 
EN PREFERI'}NCl'A VOLUNTARiA 
AL P¡tlHJlZún ue Medictna y Ciruoia 
A la Dtrccctón tU: A.poyo al Per,~o7!at, R:cz;erirncntat delllo,~pttaZ Mttitar cGd. 
Jefatura. de Veterinaria (MlUlrtd) 1rw;s·UUa» (Madrul) 
'f(Hliílltt~ ooron&l D. Juun Cano Pi· 
:tHl .(24:1), .¡Jo tl1sponible en ht g'tlfirni· 
('Mm de J{'J't'2 dI! la 1.<'l'outOtn. y ugre-
B'nd!l {J, 111. YCM'\mda MUítlit', 
Sttrg(mto- D. lulio As&n!l10 de 3M 
Uet'u& (86S),ue h~ Agrnpu:oión Mixta 
110 Ing'(lllim'os dí) Alta MontIl.11tl.. 
ti la. A eadmnia de Sanidad Mtt1.tl1:r 
, (lIfeulr1d) 
}io1uht.etrl~ll:tn n. JoM' Vllgtl. l"(lt'íll'íll. 
(:(J!\IUIHUllIiH n. Jüilli l)OmIfljfUllz,:Hhl. dí'l. ,(~Hll), 'lIt' la. 'Ullldu,tl di; VlÍt{jl;'ltH~· 
lWO (:iil!l), .out {;m!t,¡'o .¡J~l lnsi¡llltmlóiI ¡litL UlUl!. 1. 
·tl.t~ HOtJ1tttlUl n úm. ~. 
11. la ¡p,tatufa tln Vetert71ar~a de la V 
lWlJltln lIilUiar (llllt.drifl) 
A In. IJnillllll (ll! Umwl'I'¡¡¡tet Grull<Ol ¡le 
¡J t l/I'f/lm,ü:nto 11(t7mwta da lJ(Io/cnsa Armt(!rt(~ A. '/'. [l. Xl (F1.¿lmca'rral, Ma· 
A,B.Q, (santanacr) tJ.rW,)· 
L:a1pltí1rl. 1:), AntonIo Ol'tiz de Ol'l'u:t'!o SargAnto, n. Carlos Ortl." Gámez 
nmw(\o(41,(l). -del Grupo Re-g1onl11 de (875), .¡),el íJ.o Depósito d,!> Some.nta!M, 
IntontlOlic:llt do 'Ct~llar1as, Seoción de Burgos, 
D. O. núm. 2:'13 
"t la lfllillad ~ Veterinaria de la 
Comandancia GlmeraL ele Centa 
Sa.rgento primero D. Jitan Cruzado 
Ul'avo te .. ;;;;;). d!1-1 T<:1'c10 Duque <le- Al· 
ha, JI <le La Legión. 
.{ La lltl'üllUI de l'et¡'r¿naria f!i¡mero B 
rraltUlCia) 
Subteniente D. Práxedes Mato. Calvo 
.. VID1), d .. }- Gobierno l.\IilUar ,de; Valen-
cia. 
EN PREFERENCIA FORZOSA 
A la ContpaiíJa de Esquiadores-Esca-
l.mlores tle la Divisl6n de 3fontm1a 
clJr(Jel .. -núm. -~ (Vil'lla, Lérida) 
Sargentl> D. José LiIián Rl>mero 
iS>i6). <le disponible en la guarnición 
. d~ Santa. (~rul': de Tt'1lI1:rlfe y agre· 
g,\do a la Unidad Regional de. Vete-
:illal'ia dí' CauUl'ia!'. 
)'Iadrid. 10 de octubre de 1!l77. 
<1UTIF.R1lE7. MaL/iDO 
I 
fUNCI0NA!UJOS CIVILES 
DE LA ADMINISTRACION 
MIiLITAR 
Ouerpos Generales 
La. 01'deu dO !iU 4111 s<,pt!.emlu'o de 
um {D. O. núm. 232) se ret1fi.ca. como 
sigUG: " 
Página 1M, CCJ;lmnrH1 segunda;: 
Don FrUllCilltlo:Bonllla. Sánchez; su 
núm~ro ,e¡; t'l <HAM(i'2<f.15. 
¡Madrid, 11 de ootubre de. 1.977. 
------~ ........ ~ •• I .. ---------
BeDEtA SUeER10R D~L 
SERelTO 
CURSO PREVIO PARA EL IN. 
GiRESO EN LA ESCUELA DE 
ESTADO MAYOR 
.!;u l'f'wrlm1 lIt '(»¡1l1t'lt ,tlf~ :U dtl fl·guS-
to -dll ,11m (tl. n,U.l~m, l,!{){I) N1 íllNMI. 
Url0 -<lr; {{Ill1 ('! Vr'l'tl(~flí'l'{) nrunlH'O ¡tlnI 
('¡l,pltlÍll 'I!t; Altlllt'l'ín. (lon7.dl~\:t (lr\ Ins 
I Cuovus 1.'l'ft'l1IÍ1Hln:t I'fl 'Go.\'las y ,no Al. 
:(,redo, >(l\.Jl\W l'tglll'alllt 'lm 1(1, .cltrvda. 
Ol',clc'll, 
• Mudrid, 10 dll Q,ct'l1llra. ,(le- 1m, 
,GUTIll:RREZ MELLADO 
13 de octubre de, 19'i7 
SECRETARIA GENERAL D~L. 
EJERCITO 
en su antt'1'ior puntuación desde "la. 
ilidicMlo. fecll3.. 
CABAI.LEROS MUTILADOS PER1\fA-
NE::\TES DE GUERRA POR LA PA-
TRIA 
• El 40 POR 100 DE PENSION DE :il.iUTI-
LACION DEL S.UELDO DE SU EMPLEO 
EFECTIVO 
Pensión (le mntilaeión 
In :311 110r 100 ¡ll' ptHl¡;l¡ln dl~ mu(1/ación 
d"L sueldo Itt" su clIlJll.co 
C:ol'fmN honorm'lo (tlmil'!lte coronel 
de lntn.llteria) n. '1'flodo¡'o Velayos 
F\sl'udn. ndserito a la Jl'fllt,u.ra Pro-
vincial de ':"lutnados ·(le Avil{t, con 
SO pllntúsd~ mutilíwlón, J1tH' la Su})· 
pa¡.¡aflUl'la !\1i1itar d{) 'Habt'r ... s de 
Avlla . 
.comandante de Al'tillaría 1>, José 
Villlegl'a Ve lasco, ndsol'ito a la ;refa.· 
tUl'o, ProvincIal da. Mlltila<tOS de Mil.-
ul'id, con Si) puntos de mutilaciófl, pGl' 
In PagMnría Mllit(L!' de ,Babel'cs ,de 
Madl'lrl. 
Otro, D. 'o aspar 'Gallego .HmlÍllcz, 
(Hl!,mrifo ti. la J!!>fatul'fl. Provincial l1e 
MutUarlos dtl Madl'ld, o{!on 8() puntos 
de mutilac!ón, por la. Pugnd.ul'itt Mi-
litar dl! Hnbt¡'!'l'sdeMu,llitl. 
Ma>Úl'id-, :mde scptitmbl'ed(! 1977. 
·QuTIÉlmE7. MEr.LADO 
no cOlllmm1dad (IOn lo dispuesto 
(Tfl l't artículo lB do In. T...{íY 5/1976, de; 
11 .dH llllU'ZO (D. O. núm. fl4), y P01' 
lmtH'l' Kldo <lu.U1'lmltlu¡; rlc;utl'O del 1'413· 
¡¡(1m~l'ito CUf11'¡'Jt1 de Mutllll.dos con 
l't lloMluiHfltíl -de 1Ulltl1ttcióu <!HO ll. 
mul¡¡, 11M 1m 10 í'lo:t'lttla, y pruvln. tI s.· 
litllhm,l\iúil' ¡POl' 11), llltl}l'Vl1fl(llólt, !l(l 
unmwtlu ttL llí1llH1611tltJ mutlluu1(m {(tU' 
1(\:; tl(Jl'l'{'HjlOlU!t, q[\l. H1W.H1fl ,lIl} 1m ¡mí-
pltmí'!i'nUvu, f1, pnroihh' -d«sclo 1ft en-
1l1!lt "1\1(1 a tltl.lll1 uua :-le lo. ns!~rm, ti. 
lt})i J<!fl'l> y o!IclalNl l'slnclono,dos 11 
conttnull.oión, clohlOlHlo pt\fclbíl'la ;po!' 
l¡t Pn¡.¡tl.clm';[o.: o Sl1brH1.gu,dul'fa Milita'!.' 
de fIIabol'ns qu.e AO citan; pl'&vio. de-
ducc~i(¡n ,de lascuntidades ¡peX'cibido.s 
A percf,f.lil' desde el día 1 de JUZio 
de 197'1 
ComandantG llollorlwio (cn.pitñ.n dr' 
IlIfullM'!n), D. José Ferrcl'O Delga.-
glldo, adscrito n lo. Jf'taturn Provlncial 
dil Mutilados (l6 Madrid, con ochen-
ta 'Puntu de mutil:lclónpol' In.. Pa· 
gadurfaMUital' de Hnberes dí! Marlrid. 
.• Gapitán ll(>TIol'arlo (tl!ulente <le In-
tanteria) 'D. FeUpG l.ópe.7. Alonso, a,¡ls-. 
cl'ito n. la. Jefatura :P,rovlllieul de Mn· 
titados de .aviedo, >con nov.ento..y un 
puntos de mutilaciólI, por la SUbPllg-a.· 
durIo, Mi11tar ode Haberes de 'Ovledo. 
Otro, D. Andrés Barquilla Gll.n<l, dt!s· 
tinadG a. la. Jefatura. Prov111clal de. Mu· 
tIlados de ·Cáceres, eo-n setenta y <lin-
copunto <le mutilación, por la Su})· 
PAguduría 'Militar de ltubel'es do. Cá.-
cer.es. 
Teniente. honOO'ario (brIgada <la. In-
talltería.} D. Cnl'melo- Gemlo Ma.1ule&, 
dtlstinndo mI la j·efatura Provlneial 
de íMutHadOl'l <le Valladolid, con se. 
ttlfnto, y ¡;Iete (pllntOi'i <le mutlutlión, por 
la !Pnga{juría Militar do. Hnbllrtls da 
VallttdoUd. 
A p(lr(jib~r 1J,(wle eL día, t di! octubr, 
" 
áo .1977 
Comandante h01fliJ1"ar!o (cnpH:nn de 
O'f!o1rms MUit!l.l'es) D. Antonio nomino 
guaz Gonzúlc-z, d!lí\tlrm.¡jo lltllu. áe,ftt1u· 
rn. ,ProvincIal I!l(} MutJlndol'ltlll (t1'(UHt· 
do, t\1H1 nlllH'llttl 'P'lHli'flil ,¡-TI> U1ut!lncJÓlI, 
-por In. Pugnduritt MlUtru' du WLhl'rel! 
dPi (il'MHWn. • 
l¡lj~ :10 :POR 100 DE 1'!1NSmN T'H': MUTT· 
j,AGWN 1mI. SUl'lr.no 1)1<1 HU l':Mt'L:l<:O 
ED'lllt."l'IV o 
A. 1)cTciliEr d.ellde I~L día, 1 (lc may. 
o,clW7 
Coromel de- l,n¡fantcl'ía n. Aqumnt 
Gonzdl'e-z QUÍl'ós, adSC1'lto a la J('1a· 
13 de octubre de 1977 D. O. mInI. m 
tura Provincial de Mutilados de Ma-
drid, con sest'·nta. y cinco punto de 
mutilaci6n, por la Pagaduria. }'Iilitar 
de Haberes de Maiirid. 
Teniente honorario (brigada. de In· G01'l. arreglo a lo CIne det~rmino. f'l 
A. percibir desae e~ (Ua 1 ae junio 
de 19ii 
fantería) D, Máximo Ledesma Bios, pt\rl'ufo 1." del alticulo 22 iie lo. Ley 
adscllito a. la Je-fatura Provincial de SE1S16, <le, 11 <le marzo (D. O. núm('.-
},'Iutila40s de Salamanca, C01'l. cuaren- ro (4), y ,por llllber sido ealifica<io 
ta y cinco puntos de mntuaciílll, por <ientro del Benemérito Cuerpo (le ::'Iin-
la Subpagaduria. MUltar de Haberes mudos, con ochenta y t·l"í"íl lmntos de 
de Salamanca.. mutilación, y previa fiscalización por 
Teniente coronel honorario ~coman­
dante de Infantería) D. _~ntonio Mar· 
tinez Carneiro, adscrito a ]a Jefatura 
Provincial de Mutirados de Sevma., 
con sesenta y cinco puntos de mutila· 
ctlln, por la Pagaduría Militar de Ha· 
ber.es 4e Sevilla. 
la Intervención, se COll\'l>d" el trt'in-
ta l seis .por cie.nto <le pensión de mu-
A. percibir aesde el aía él. ae agosto tilación. <lel sueldo <le su t'nIpIeQ, a. 
tJ:e 1917 percibir desde el día 1 de julio de 1971., 
al subteniente {fe Aviación, caballe-
Coronel de Ionfauíeria D. Eroiliano 1'0 mut.iIado ·permanente en aeto da 
Morales Ro:trí~uez, adse~'ito a la le· servicio, n'. Eugenio-Yale!ltín Carba-
fatu~a ProvInCIal de :M:utl~ados 4e Al· ,jo Iglesias, ads,crito a !a JE-fatm'a 
m·el'la, con cuarenta y CInCO puntos Provincial de Mutilados di:' ::\fiHlrid, 
Ji percibir desde el, dta 1 de julio d~ ?lutilación, por la SubP,:tga4uría por la Pagaduría AlBitar de Haber,,*, 
de 1m MilItar de Ha1Jere~ de ~ena.. de mcha plaza, previa deducción de 
Coronel h.0norano (tanll.'n,te coronel las cantidades percibidas en su an-
de Infanterla) D. Manuel Dléguez Ba- terior puntuación desde la indicada 
r~eil'a, adsc;'ito a la J.efatura Provino feclla. . 
Coronel honorario {teniante corone] 
de Infantería} D. lose Molío Ferri, 
destinado en la Jefatura. Provincial 
de Mutilados de :Murcin, por la Sub· 
pagadurín ),timar de Haberes de. :l:Iur· 
cia, con sesenta y ocllopuntos de muo 
tilación. • 
mal <le ~tutllados de Orense, con cua- l\Iadrid SO de septiem1m} it~ 100'1. 
l'<?nta y cineo pumos de mUUlaeiúIl, ' 
por la SUbpagadnrla Militar dI' Ha· 
beres de Orense. 
• Otro, D. José de los Bias !\tuíío?;, 
ad~ct'ito lit la le-taturll. Provincial da 
.4 petdbir desde <>Z lita 1 cUt t1.{Josto Mutilados de 1.1'adrid, con cincuenta 
de 1m punto:; dI' 1IIIltil;wl(m, J)(1l' la P:ti!:1du. 
ría Militar de Haberes <ie Ma<lrid. 
Coronel honorario (t!miente coronei Tenil'nte coronel de, Illf:wtí'I'fu don 
iIl' lllf:t1Itl!lía) U. N¡í~nlñl'i Oarcia MI)- Joaquín Mlílo ROfili'J'O ,n<isct'lto n. la 
raiN;' M¡;c\'lto tt la Jrtntmfi l~!'ovlu· Jefatura P¡'OVilHlial dI} MtUHndul-I ~ie 
clal <de Mutilados df1 t:úlll"rl'S ~(j1l sr- Bndujoz. COI! eUI1Nlllie y cInco puntos 
sonta y l-Il'ls ¡mutos dt' muUltír!(m, por de mutlla.elón. por !{t ~llhpa~.nHIIHj¡\ 
la. SUhPIl~Il<dul'ht Militar dí\ Uubercíl MUltar de Hnb{'res de Badll.jQz, 
de Cñceres. Tonhmte corOll!,j hOlHírario (f:om:m-
TNlll'ute ho-nornrlo ,lwlgo,.rill (1e In· dnlltQ 4e 11lftmtt'I'Üt) n. 1~rruI!11í\(!o n,', 
fnn~,nrfn.) D. l-jnrlqu() San? d& Luan!!, llosa Ortt~ga. !Mls(ll'lto o. la, Jdutura d(!~tlnnd() en la 3('tntum Provillcial (l{'¡ Provln<llnl 0& Mutllildos <le BIlbao, 
AvUn. cun setNlht pUtlto~ ,fll~ flmtlla· COH cincuenta y r.hw{) llllfltm, de mut!-
clón. por lo. Suhpugudm'faMilltnl'.¡j1' lacUm, por la Subpagn<iul'!¡t Militar 
Hftlwrr·!> de Avlla. ' de HnllCrQS de BUba!}, 
Tt'nil'nto hOnornrio (sargento de In, Capitán de Infantería D. Allfil'lÍs no-
fmlf¡-¡'ia) n. ¡saías Mm'lt'ilgó UOI'I'~~U(l. drJguez Nll.t1l!Z, u1iscrlto u. la JetatUl'a 
ro, u.¡l"crito a la Jeintul'li. Pl'oviqlOJ(tl ProvfHoial dG Mutllados de Gerona, 
d-e Mutilados dI} Cáeeres, con ¡;csen- con 1l111Cllt'nto. y chICO 'f}mltOí; d,e muti· 
te. y seis puntos de mutllasi(m, pOI' l(teUm.par In. Subpugadur!u, Milito:r 
la. Sl.lbpagad1.l1'íu, Ml1Ito.l' da Uabel'i!S de Gerona., 
de Cácer~s. Ca!l1tá.n hnllOl'¡u'10 (tNII!'l1tr! do In-
l~r, 20 pon 100 DH PI':NSWN 1m MUTI· 
LACION l:)Et. SUNt,nO m; su l':MPt.I';O 
¡'~FflC'.rt vo 
ralltrrín) 1). Cel(!stJ¡no VHI'g'l1a Val, dlls· 
tl1¡¡Hin a la ¡(ltatllI'a l'l'ovinolal de Mu-
tll:tdOll .¡le Bal'celonu., .non ClncUllUto. 
punto 1(l'G mutllurJi(m, pOI' la l"tt¡.1'(t,dw'la. 
M1l!tu.r dt~ Hul)üríl5 dó BMC(!lofl:t. 
J, pcrctbtr desrle i?L (!fa 1 (te alJril att'O, '1), J'Ql>I(t Gmjal }l.ll'míntlrz, 
ll~ {lj)lltormida.d con lo dis¡mc,4r. 
en el articulo 18 dí' la. r,I'Y 1'.51916, d~ 
l1díl' mal'~(} (n. O. mhn. l.), y por 
!¡:lbér sido (J(llirlmHio Muflo dd HI\. 
m'mér!tu Gm11'pu dn MulllaiJof'; con ~1 
(lO!'nC!~lltl' de mutiltwiú\l (11!>' n t'.a~¡¡~ 
UIlO St' 11' íw¡itlla, y 'prí'vi:L 1iKNIIi1.lt· 
c!(w por 111 Jntvl'Ví'f!c!ón, :>{~ (',IIIHwda 
lapl'llsUm {lo mutllnnl(1lI '1m' 1,,;-; 1':0-
r¡'c:-tpolldí'n del l'im-ldo d,.~ Sil ('lfIplCfl. 
u llereU.lh' dCil<If> 1:1 tel~h:¡ 11lh' aCadl\ 
uno He Il' asigna, a 10:; subnfh~lnll's 
reluelona.dos n CQIlt!IIUtWi{lll, d¡'h!fI!1' 
do pel'clhirlll, pOI' la p¡¡~(l.;l1l!'i(l tl ~llb· 
p[tgllJltll'f(1 ~i1Htar <11~ H"tlwl'('l'i Ilue 50 
(1itu.n,1l1'evia. {fcdulll;i(m /lo la" mUtU· 
.¡jadNI percibidas PI! su anH~l'l()!' ¡mn· 
tuaclón, desde lu. hldln:ldn fcalm. 
Nl'1 40 POR 100 mi) PENSION nt<! MlJTI-
¡,M'ION 1)10:1, SUErA10 n¡'1 Stl NMPLI~O 
EFI·~(Jl.·!VO 
de 1977 dostlíwdo en lit Dll't{)(jlún dtl .Mutila. A '[Ierr.tlit'l' (¿t'S/lfl 1'~ ,Ua '1 dI! Jullo 
dOIl, (,l(Hl ClrHltWut(L y dospuutos dn ILe 1977 
G¡x.pit.á!l hOllorario (tcnlc'ntG tlG l¡¡· 
.ttl.ntc\l'ía) n. Vír.Vlltfl M1l1!ux F,!l'plu(), 
dl'stlrlll1Íoml lo, J l'fo,tul'tL !íl'uv1!w!ttl 
d.e Mutl1ados llH Vlto¡'la, mll1 (mau'lIta 
y llft/Wt1 pUlltOíi 41t' 11Int!lunJÓll, ]1tJl: ln 
~tll'lJt1g'adl1l'ia MIllt!u' de V1tOl'ltL. 
IHlltiltwi(¡ll, Vol' la l'agmlln!a, y Gttja 
Ct'l1tnll Milita)' .¡M g.í{l·¡~it(j, 
()tro. D, J'UfltíJ M(¡lIdtll'l Cf.donohn, 
tltlr¡tItl(l,(lOCII 1ft J\'ratum p¡'OViWllal do 
Mut.ilados de {:MlH'Nl, ~tíll ChlCtli'flta 
y ocho ¡)UutO!! ~lrl Jl1UtiltHJi6I1, 1mr IR 
l'5llhPttgn,dul'ia MilItal' dl~ Hil.hei'e¡; .uf! 
A lwrdll1.r ¡l¡'SIIr' r1, tUl/. 1 Ifl~ Ju1:io G:'HHIJ:,PS" 
de 11177 {¡tl'O. U. 'r¡.odol'O Vel:uit1o MHl'tlW:Z. 
.r,Ul'(Hwl ,¡tI" lttrfll1f.I ·\'fn lí'. <:l1'tt1f'tlt,~ 
f,Ü(1II JIII'grJ. UII!-!(',I'UU u la Jl'futlll¡t 
P¡'ovltHIl!\) del M.ltt·lh¡.¡:lmi di' Ll!:; llal, 
lIlU" dí', tfr!lllt:alIlll'tll., Imll t~ltH·.Hí'.IlI¡¡ 
y 1I[·ta f\\H¡tUf! d,t\ 1lI1l1:U/w.l!'ln, PIlI' la 
~\tbfHlj.fIHlm'fH MWWi' ,(lt' lInlWl'í'í-I d~ 
J,ltR ,PalmM da (han CltlHU'ln, 
Otro, n, Mfu'll('llno 'C!1!'uJ(l,UU Un!ll!!· 
,¡;Iu ndKfu'lto II la J!.Vl'utuNt T'l'ov!II\(l!111 
da MntllMos de MMt'1d, con ·cuaron-
ta y ·élIlCO 'puntos de muUlrw16n, D01' 
la, 'Pagudurln, >Militar de Habt>res de 
Madrtd. 
(1(1¡o¡Ututdo 1'11 ltí, Jt\fntm'lt Ih'ovhHlluJ 
ti!) Mutl111flo~ ({í' Vttllutlolld, mlll HII!' 
1l1lNrf,1t ':1I1l11ful'! .¡JtJ· ITWtlHtt\J¡"'I,l. por .la 
PUl{f¡,(Ílli'h¡, MUit!w dl' Ulllwn')i ,!tI Va-
1IIldnU<I, 
·t:'!tro, n. Angnl {Ir!. 1ft Igl¡':-\{¡L ¡om 
hrtnl1, tt.u¡.¡(w!to it 1n, JMlttu:rtt P.l'(lvln. (lln,' ,(1(\ MnUifHlofi ~e l'iflllltUfUWU, (lt1lt 
(l!ncm(!l1ta ynjnM puntol'i do Hlutlll!j(lll 
pOl' la S111nlaga~11lrrlt Mlli-tur dEl> UU.DC· 
t'es de Salmlltwcn. 
MMrid, So. de, sGoptl(!mbr()· de. 1977, 
GUXIÉElRllZ MELLADO 
8UI'A'l'flf.tl dü l'ntautt'l'Ül H. l1umón (!Of:L Hm'll'f¡.¡w'z atI",}l'Íf(l a. la J¡;fat111'(l. 
pl'()vitl!llnl dI! Mtttl1:Hló¡.; ~l(l I.llt;O, con 
(J(llHmtn, ¡)ulltos dl~ tIwfHu(>l(¡n, por la 
8uhjltJ.g'udlH'ía l\WifLII' de Ha!)!'!'!'H dn 
1.ugo, 
Otro, 1>.. Mamo fil','ll(ttIJ1I'z MI'''a, 
a>f1¡.¡c!!'ttu ¡¡,1ft ,Jt'futllJ'a l'¡'IJ\i¡n(~jul ilFl 
Mutl hNltl¡¡ .!t, l'itNltll 'f:t'l11. dI, 'l'¡'ll'l')'ln', 
CIJH ttUlWllt.a !ltí¡¡j,\1¡4 di: lIlJti¡l!tl;(lh'llI. 
pOI' ltL l'ug'fHÍmÍlL Mllilíl¡' ~l!¡, Hlth!'~ 
¡'!lH {II' I'lllntaCI'1tl'l do 'r"fI¡'l'lfr'·, 
(1t,1'n , n. 1,1111\ ¡,'lm'l"t.ñnPh'll'!y., Il:!i!\< 
¡wI1.fl f1. ItL Jl'fnllu';¡, p~'(IVlrwl,;ll dp MlI· 
tulNlm¡ .¡lIt 7.a¡'(t¡'¡M',a, rmlll iJtll,iCJlt.n y 
un ptmtm¡ ~1!1 mu1.llIwlflll, l l llt' In 1"'n.· 
,g(Hlndn.lM!11tm' dt1 U¡¡hll"Nl ,¡lll Zn. 
rug07.fl. 
H.al'!:(cHt¡) ]¡lgiOfilll'lO n, ,AIHIJd\s· Mar-
tinc,;>; EgIdo, u{iS(}l!ít.tl a la, Jpfo.tlU'l\ 
Provincial de Mutilados <t0 Alimt·ntlJ, 
con ochenta 'puntos del llnttilMión, 
" 
D.O,m.úm.233 
por la subpagadul'io. 
ber€s de Alicante. 
Militar de Un- tos de mutilación, por la Pag1l4uria 
Sargento de' Ingenieros D. Luis 
Agosti Romero. adscrito a la Jefatul'll 
Provincial de Mutilados de Mnurid, 
uon cie-n puntos de mutilación, pm 
la PagaduriaJl:Iilitar de Haberes de 
Madrid. 
A. pe7Cibir desde eL ala \l. de agosio 
de 191'l 
Sargento de Infantería D. Félix Gar-
ciaCarl'etaro, adscrito a la Jefatura 
Provincial de :Mutilados dIO' Madrid. 
con ochenta puntos de mutilación, por 
la Pagaduría l\filitar de Ha~res de 
Madrid. 
Otro, D. Domingo Gonzálex Gutié· 
rrez, adscrito a la Jefatura Provin-
cial de: :l\iIutilados de l\'Iadri<l. eon 
.. ochenta puntos de mutilación, por la 
Pagaduría Milit3.l' da Habar.es de ~Ia-
111'1d. 
Otro, D. Ramón Cardo Blasco, ads-
crito a la Jefatura provincial de. Mu-
tilados de Zaragoza. con ochemta pun-
tos de mutilación, por la PagndUl-ía 
MUltar de Haberes de ZaragO .. .iÍl. 
Sargent() legl<HlUl'io D. Vale n t í n 
Sáncllez López, adscrito a lu J'ed'alu· 
ra. p¡'ov!llciaI de Mutilados dc;:Mndl'id, 
con setenta y seis puntos d~ mutila· 
ción, por la P uria 'MUltar de lin· 
. beres d{i 
Otro, .n. justo Vldorretn Ladrón du 
GueVltl'll. adscrito a la Jefltim'a, Pro-
vincial do Mutilados de Sll.I1 Sebl\s· 
f¡Ián, con ochenta y dos puntos do 
mutilación, por lo. SUbpagadul'in Mi· 
litar de Haberes d~ San Sebnstidn. 
Otro, D. Eusebio Antón Antón, Ilds· 
c.rito a. la Jefatura Provincial de Mu-
tilados d& Zamora, con ochenta puno 
tos de. mutilación, por la Subpngadu. 
ria. Militar de Haberes de Zamora. 
Sargento de lngenlel'os D. Mauue-l 
Tlsner Espiórrez, adscrito a la Jefatu-
ra Provincial de Mutilados de Zara.-
goza, eon ochenta pUlntos de ,mutila,. 
ción, por lo.. Pagadm'laMIlitar de Ha-
beres de Zaragoza. 
.sargento de la Guardia Civil D. 19· 
nacto Rodrigue:!; muz, tulscrlto a ln 
J.&tatura Provincial d& Mutilados da 
Ovtedo, .con noventa. puntos de mu· 
tilación, por lo. SubpagltdUr1a. Mili· 
ia.r da. Haberes de Oviedo. 
, .4. perciBir ,desde .. etaía '1 de octubre 
J de 197'7 
~-' 
, lSal'gtmtodG lnfliuterfu, D'. 'Manuel 
. López lltJ.drfg'\lllZ, IHilwrito í1 la Ji'fa· 
vuro. provincial de Mutilados de Lugo, 
con lwtlluta y ,cÍfwo pu.utos de mutila-
o1ón, por lit 8I1hlHJ.g'ndurfa M!l1t1u' do 
liabtwos dí} J,ugo. 
lllL so pon .100 mil 'PENSION mil MOTI 
LAcrON m:r. f>lUl'¡U'¡O mil SO l'lM't)LBO 
lll:»'lIlO'I'IV'O 
i pl''I'r.ibir clCHI!¡¡: ¡¡L (l{a il eLe 1uZio 
del97'i' 
Sargento de la Gua,rdia Civil don 
Anacleto >Cebrlán Algarate,ads·c:rito a 
la Jefatura Pro'l'incial de Mutilados 
(J,e Zfl¡ragoza., con .se.sr:m.ta, y e.i,nco [Jun-
Militar de Haberes de Zaragoza. 
Madrid,.SO de septiembl'& de 197'1'. 
GtnIÉRREZ. MELLADO 
De <ctmfol'midad con lo dispuesto en 
el párrafo 1.<> del articulo 2~ de la 
Ley 5/1976, de 11 de marzo (D. O. nú· 
meroGi), y por haber sido eatiflea· 
do dentro d.el Benemél'ito Cuerpo de 
Mutilados con el <loeficiente de muti· 
lación que a cada uno se le, señala y 
previa fiscalización por la Interven-
ción. se concede el treinta y se~s por 
ciento de .pensión de mutilación, al 
personal caballero mutila<lo pernla· 
nente en aeto dIO' servicio, relaciona<lq 
a. <continuación, a 'perCibir desde el 
día 1 de octubre de 1917, "por la Pa· 
gaduría Militar de Haberes que a ca· 
da. uno se le señala, previa deducción 
de las cantidades percibidas en su an-
terior puntuación desde la indicada 
:fecha. 
Cabo de Marina. D. José Mtll'ia Efbe 
Pifieiro, ailserito a la Jefntur-il PrO-
vincial de MutiladOS de l.a COrm1tl, 
con ochenta puntos de mutU,lclófl, ('1 
3G por 100 de pensi6n de ututUacI(m 
del sU&ldode sargento, por la Pal.m-
durfa. MUlta.r de !1abc"res de La Ca· 
ruila. 
Artillero D. Ramón Martrncz Mora, 
a{}scrito a. la Jefatura ProvIncial do 
Mutilados de Ma.flrld. con ochenta 
puntos· d& mutilación, el an por 100 
de pensión da mutilaclón d(>1 StH'lílo 
d& sa.rgento, por la Pn¡:l'lldurío. Mili-
ta.r {113 Haberes d& Mndrld. 
Madrid, 30 de septiembre d.e 1977. 
GUTIÉRRr"z MELLADO 
4.scensos honorarios 
.con arreglo a lo dIspuesto {tn el 
a.rticulo 15 d& la Ley 5/1976, de 11 <le 
ma.rzo (D. O. ntlm. 64), y art!r:Hlo 78 
del Reglamento del Benllmilrlto C:uer· 
po de Mutllndos, aprobado por Ueítl 
Decreto 712/1977, de 1 d(lo abril (t)lÁfUO 
OFICIAL núm. 91), se nsc!('ll1den al em· 
pleo de. coronel honol'llrio, ít los te· 
nientes coroneles <le Inflltlterül, calHl· 
lleras mutilados perman¡·nt.es de ¡.me-
m\ por la Patlhl relacionados a. con· 
tinuación, quedalHio en la sltuaullíu 
«tl,\,peGÍÍÍco.» en la qUé !lO lml1au '9 
ndscrltos a. la j(!fatul'!l. Provi'llclal de 
MUtWldoll quu ft Mda uno 8fl 1(1, SH· 
t1l11a. 
non j,erónimo Slerrll. meo, 1.1. In da 
Ovlooo. 
,l)()'tl ¡.uis. Q!'dóiiez Clnrol!l o. lo. do 
Cdcer(ls, 
non l;'p,rnando Re·yes MOl'a1es, a. la 
de Madrid. 
Dc¡.n laMas i"él'ez Monge" a. la da 
Lél'lda. 
Madrid, g() !l.e s60ptiembre de 1977. 
GUTIÉIlIlEZ MELLADO 
1'13 
Bajas. 
Según 'Úomunic:1 la Dirección de 
Mutilados, han fallecido en las f(>.. 
ehas y plazas que se indic.).ll, el jere 
y oficial relacionados R r.()ntilma· 
ción 
GabaUf!ros mumad,os pe.rmanentes de 
guerra por la Patria 
Teniente <coronel de Infantería don 
José Luis Espinosa. Sotelo, el Oía 2.1 
de agosto de 1977, .en Madrid. 
Capitán honorario {teniente; auxi· 
liar de Infantería) D. Andrés Agui" 
lar Sanza, el día 6 d.e septieml:w!7 <:le 
1917, en Soria. 
Madrid; SU de septiembre de 19'17. 
GmlmREZ l\f,ELLADO " 
Según comunica la. Uil'ecoión d>& 
'Mutilados, han fallecido en lasfe.ohas 
y plazas que se indican los suhofieiu.-
les relacionados a continuaci6n. 
Cabat,er08 mtt.t1lados pennanentes d6 
gUff'N'a, por Za Patrta 
Sargento de Infantería D. José ¡.u-
que Mont€!n~gl'o, el día 12 de septlt'!l1' 
bre d~. 1977, eu V11Iamuevo. de Algai. 
das (Málaga). 
Otro, D. Antonio Torres Infnnt{·s, 
el d:u.20 de Junio de 1977, en Becerril 
de Campos (Palencia). 
Otro, D. Constantino Trillo Ano. el 
día 12 de agosto de 1977, en La Ca-
rut1a, adscrito n. la J eCatul'll. Provin-
oial de Mutilados de Lugo. 
Otro, D. Estanislao Villa Escudero, 
el día 28 d& agosto de 1977, en Villa-
tranca de los Barros (Budnjoz~. 't1l5-
crlto a la Jefatura Provincial de Mu-
tilados de Madrid. 
Otro, D. Isidoro Benito Sánchez, ¡:¡1 
dra. 24 de agosto. de 1917, en Sala,. 
manca.. • 
Sargento legionario D. Luis Cortés 
Lázaro, el dfa 4 de septiembre <le 1977, 
en Zaragoza. 
Sargento <le Artlller1:a D. Constan-
tino Go..rcío. y .Q!az, el <lid 10 d(~ Si'!>. 
tientbre de 1977. en Santa Ana (Ovia-
do.) 
Sargento ,di:> Ingenieros D. Manuel 
Tlsner Espiérl'ez, el <l1ft G de agosto 
de 1977, en Zaragoza. 
Otro; D. Carmelo Mufloz Blández, 
el día 9 de septiembre .(le 1977, en El 
RrHtl do- ID. Jara (SI!vll1n). 
Madrid. 30 de soptll'lllbre .100 1077. 
QUtItttttEZ M¡",.LAlJO 
S"gtín ,cpmuntcil, 111 l.}lr(~-a(\i(¡tl <1(' Mu, 
tilndoa. fnllnClió en Sn¡(unto IVnlNl' 
ola), el Roldado de lnfant~I'1f¡ de Ma-
rina., oabanero mutilndo pl'l'maUp.n1tQ 
-en acto <le s e.l'viclo, don luan s:.UllliO 
Vives, el día '7 de s<l'ptiembra dl' 1977. 
Madrid. 80 d·e septiembre d·e 1977, 
GUTI~IlREZ MELLADO 
· 1~_'_. _______________ ~~ __ ~ _______ 1_3_4_e __ O_~_U_b,_re __ 4_e_'1_~_I. ________ ~ __________ -:D~.~O~.~núm.~~ 
l\ledaUa de mutilado Sol<la<lo de J,;nfantt'ria, en situación 
de licenciado, D. ;rosé 'Cordero Mati· 
Con arreglo a. :lo que <letel'mlna el to, adscrito a la. J<'fatura Provinehll 
apartado 3.0 del al'ticulo 12.5 del Rf.!- de Mutilados d1?> Budajoz. con ;!() puno. 
gImmmto del Bel1eméritoCu<~l'pO de, tos de mutilación. 
Mutilados aprobado por Real De.creto ,Cabe; de Infantería • .en situación de 
?1'2/1911, de 1 de abril (D. O. núm. 91}. licenciado, D. liareelino Sel'radilla 
en relación con el artieulo3~de la. Bota, adscrito a. la Jefatura Provin-
Ley de Recompensas ;15/1970, de 4 de cia1 de Mutnados deCáccrfrs,con 20 
agosto, se concede la Medalla de Mu- puntos de. mutilación. 
tila do a los jefes yoficialrelaci(ma-. Soldado dé J.nfanteria. en situaei6n 
dos a continuación: de licenoiado, D. Venancio .Ira,,~drl1 
'Comandante de complemento de In- Iraved.ra, adscrito a la Je-fatura. PI'O-
fa~teria. caballero mutilado útil de vlncial de 1\futilados de Lugo: con 30 
guerra por la Patria, en situación d", puntos de mutilación. 
retirado, ,D. Diego Burgos González. .otro,.en situaciÓ'h de liceonciado. 
adscrito a la. Jefatura Provincial de don Gerardo \oópez Mosquera. adscri-
Mutilados de Madrid. con 25 :PU\'ltos to a la Jefatura. ProvinCial de MuU· 
de mutilación.. la-dos df;! Lugo, con 20 puntos de mu-
Teniente ·de Artillería, caball.el'O mu- tHación. 
IDado útil de guel'l'<1 por la Patria, I -Otro, .en situación de licenciado, 
en situación de retirado D. AdolfO" don José :Castro Diaz, adscrito a la 
Vicente, Prieto, adscrito a. In. 1efatura 18fatura. Provincial de l.tutiladog <le 
Provincial de. Mutilados de Zaragoza, Lugo. co-n :.15 puntos de mutilación. 
con 32 puntos Ge mufilación ,,<\l'tUlel'o, '611 situación dI) licl'neia-
Comand:ll1te ,dn Avia.ción, cabnlle. dO, D. Julio 'Gómez I,óp(lz, adscrito a 
ro mutila.ao ¡}ti! en aeto 4e sel'villÍo, lo. J('futura Pr()Vincial de !'.tutilados 
don lOí:éGaciasGinal'd, con d':>l>t1110 de .orenss, .aOn 2& .puntos de 1l'mtila· 
en la Bnse Aért>1l. dI" ~aragoza Y ltJs- ción. 
erito a. la Jefatura Pl'óvineial de Mu- Soldado <le Fnfantel'ía. en situación 
tilMa!> de Zaragoza, con $ puntos do <le licl'llcln.<1o, D, MnnuI11 v'fH'J¡(mdez 
mutilación. Rlvero, adscrito a In Je-!at.urn l~rovin. 
MlMlrld. 30 de septlembl'G <le lSil'. alfil dt~!\fumado!l deO"fedo, con li'! 
, ptIntos dé mutUaeiOn. 
GUTtÉ,iUtEZ MELI.ADO Qtro, .en situll.clÓu d~ lIcNwindo, 
C:on ílt'1'l'g10 11 In qua. dnt('l'minl1 el 
don Bllbll los Arcos' Segura, ooS'crl· 
to !l. la. J('.fllturn. Pl'ovlllc!nl do MuU· 
la~los (l¡¡. Pamplona, cOll30 puntos do 
mutilacIón. . 
Otro, -en situación d~ Uctmciada, 
don ¡osó Sánchcz VUal'h'lo, adscrito 
CabaU€\roll mutil4(lol! iltiles en «cto (le 
ser&icio 
GUt\l',dia civil, en situaeit'>Il \1\1 l'etl-
l'ado, D. MaFcelinoMarín Diaz, ade-
<ll'itoa la Jefatura Provincial <d~ 1\In-
tilados de Madrid, con 35 puntos de 
mutilaoión. 
Soldado 4e Caball.,ría. ~n situación 
dtl licenciadO', D. Juau Bertrán y Su-
gl'mles. adscritG a la Jefatura. Provino 
'cia1 de !Mutilados de Barcelona, con 
35 :puntos 4e mutilación. 
Soldado «fe Ingenieros, ,en situación 
de licenciado, D. Manuel Montilla La-
ma, adscrito a. la Jefatura Provi'l1cial 
de Mutilados de Córdoba, con OOpun-
tos 4e mutUación .. 
Soldado de Infantería. €nsituaeión 
de licoociado, D. Francisco 'bIna Ter-
m~ns. adscrito a la Jdatura Provin-
cial de Mutilados de Lérida, con 150 
puntos de mutHación. 
Otro, .en situación dI) liC&li\:iado, 
don Ramón Gareía. Bt>l'nárdez,ads-
crito a la 1efatura Pl'ovlcial dí' );luti· 
lados dePontevedra. con 20 lmnt.ol'l 
de nlutílación. 
'Guardia elvil. f'n sifufiGióll ;(JI' reti· 
rada, ,D. Julián del CaRtilla Collado, 
a<lscl'ito a la Jefatura ¡:'rovincial d~ 
Mutnooos de> Toledo. ecm 30 nunto. 
de mutilaelón. ' . 
Madrid, 30 de sliptlembl'~ da 1m. 
Ascensos 
,artículo 1l!Í). nptU'tado :1,0 ~M n¡'~ht· 
mento >tllllBIiI1Cm¡jJ'lto. CUí't"PO de Mu-
tllll.dos. a,Probtl.do por !Real Decreto 
712/1!Y17,dG 1 de- abril (D. O. llllm. 91), 
ecn relaci6n con el articulo a-;¡, de 10. 
LtlIY' d{}. RIiCOmpf'flsas 1511070, de, 4- de 
agolloto, se 'OGficede li!. MIHlttlla <le mu-
tÜ¡tdo, 0.1 !'lL'l'sonal r{lla.cionado, o. con· 
tluuo,cióIll 
a la. ;retatur~ ProvIncial de Mutuarios ,Con a.rrl1g1o 11·10 dispucst • .en lO!5-
de Pontevoora, con 2G puntos .ae muo artlculos 19 Y' 23 do l'L ~y <1& Muti· 
tllución. . Indos 5jl!l7.a, de. 11 de marzo (D. O. DÚ. 
Otro, .en situación de- lice;ucl!l.<10, merO' 6th Y' articulo '16, en 1'l'll1úlón 
dOln EugenIo Ma.rtínezColll.l.:r.o oos. COI! el apartadO e) de. la Dlsposloión 
Ofita u. la. J,ntaturu, ProvlncIal d-e. Mu. 'l'rrulsltOl'ill Guartll. del Rt\glnmenw 
tila<los de. Po.ute.vedrll, con 29 puntos -del Benemé1'1tOoCuerpOo de Mutilados, 
de mutilación. aprobado '.Por Real Dl"Oreto 71'1/1977, 
Arti11N'o, ¡msltua.clón ,¡le lioe-nciu.- de 1 d-e 'abril (l}, O. ,núm. 91), R';:- n.s· 
dO, '11. Mrmuel Ácu¡ia Sn.ntos, Il-dscrl- eiclYlde el ampleo d~ snrgc"nto .of('('· 
CaIJaltcros muttlalZos 'lZttlcs (J,o gu(!rra to a. la Jefatura, Pro\Tlnolul do(! Mutila- tivo de su ÁIl'ma, OO!1 antl¡'¡ü(l('!a-d de 
por Za patr~a'dos de Ponte:ve<lrllcon 2{1 puntos d~ 13 -de. marzo <1~ 19'M' Y .efectos reconó· 
mutilación, .' . micos d.e. il abril de 1976, al ·(Jubo prl· 
So!dn,¡!o de [(nfulltel'ia,en sltull,Clón ,soldado dI} I,nftmtl,ll'!a, en sttlUHllón mera de ¡Caballería, {laba~lero uwti· 
de. licecniMo, D. ""ítfMl Vargas Mo- dB liceucHl.do, IJ<, MarcaUno Gllblljll lado absoluto en aeto- ,dG servicio, don 
1'u, ads·crlto n. In. JllitatUl'El, l>róvillcilll G6mez, adscrIto a 111 Jlltatura provino Antonio Milllin ArtoTa, qUNlando (m 
<la. !Mutilados d& Scv1l1u, con :bt) 1mu· cta.1 dI} Mutt.ludos de S(!govlll. con 19 la situación >de disponihIt} Y' n.(!~l'l·· 
tos de lllut:llMlÓon. puntos dt~ mutUo:c1ón. to a la J-e-fn.tura. Provincia 1<1(7 Muti· 
'Otro, ,en sltUMIÓ111 do< lltlc.noindo, oOtl'O, .elí SitUll.ctÓlll de) lICe.llC!tHlo lad~S dp,. (:astrllón, de la Plana. 
don JUlm Esp¡..ja .<\ltm{\{¡>bll. adscrito ¡¡, don :Mionsio Á1Hlrés li\emu'indez, Me: Madrid, 8() de sa.ptiembre. d,¡¡. lff1'i. 
la ¡,()fatUl'U,l?l'ov!nclal de- MutWHlos cl'ito u. la JetatUl'o. Provi'llcinl <le ,Mu-
dó HUl'íle!ol1u, {JOU 1& ¡muto!!, do(! muti· tlIa.¡los do Sorlo., .cOn lID puntos de 
!rUll(¡n. rnutlluc16n. 
-otro, 'en sItutlc!(m dI'< U¡;NJl:liltdo, otro,'.eu situMló,Jl d~ lic¡¡.ncindo, 
doll 1'·(1I1·fHl HiU'!'I)l'a Vll!t'ro, udí'itlrlto (Ion Ang{\10ttl'ub!1l RIncón, a<1iHwlto 
l~ Iu. JctutlH'l.í l'I'IW!tHílo.,l do MutllltdtHl 11 In. ¡Nlttara. 17l'ovllwlt1l do Mtitlltt· 
du> llal'(w!Otlit, ,mil 2{)J)uu1tJl'l J(fo(\ tlluti. (ÍOH dI} }j(wÍu., UCHI iú puntos díl filUtI· 
lnt:!{;n. HUl1(~fi. 
{)tro, '(In I{ltllltUl(~n dl~ a(;p.¡wi(¡~tú, f!Hho dI!. l'llff\f!tm'ía,t'll 14ltUtl.íll(¡tl~l!l 
fhmF.stllMn O¡'OSC;lllU'lcH, IH!HU1'ltu tt UrWllulll~I(j, n. nr'lI1tl1.1'!O' iHolHU'O (h\· 
Jn, Jt,rl~tllm 'Pl'ovltw1ul ~¡¡\ 'MUt1lIHIQH mor. "'(;!HUlón, IH1H'fU'!to lb ltl J't"fnf.Um 
(ll' 7,n.I'U/,l'O?)(t, flil!1' 21 pllntos 'fin Mutel- Pt'C1Vl!Hlhl1 lIt} Mut!lrt<los do. ToltHl.(l, 
luo/)lón. oon 20 !lUutM d'[l mutIlMl!\n. 
,en!)o ;la .T,u1'antal'!!l., ,on lI!tlluolón dt' SoldfHlo ({(J' I'uifu,utt1t'ía, 'In aitllu·nlón 
l1¡ww\ütdo, D. Mtl.xlmo l.Uf;\ll/.\'O nulz. dO l1mmCiflJlo: {)l. l{um(m Mu.rtinrlG Hm'· 
adsc¡'ito a In. ¡,etutura íPro'v1nolu.l de tolomó. (l{ls(Jl'ito n. lo. J,e.tfituru, Pro-
Mutilados de Burgos, 'con 35 :pumo~ vlucial d,c Mutilados d(JI Vitorfa, con 
dteo :xrtutilación. 20 puntos deo Mut.ilación. 
Con at'rl'1-\'10 n 10 diKj1Uflsf.e '1'11 lo~ 
Ilrtfmll(j~ l{~ Y' :1.:1 d¡¡. la ttlly di! Mu· 
tllllolloíl flc/1.il7\l, >d~ 11 de tnltt'Y,ü (ll'!A1ttO 
()l/WIAr. m'tUL i14), y artículo 'm, NI 1'(1. 
lIw16uclOn ell npfl,i'itl{1(1 tl) {lf' ln lH!o\¡l¡¡< 
¡;io1(m 'l',i'(l.H¡¡itm'!tt 0l1111'Ü. l/M ltl'gl:v 
m(~nto .(101 Bl'fwmól:1to ,Cum'll(J d(' Mu· 
íHluloH,ap¡'ollfHlo 'pOl' l\('rtl UeCH'ct(} 
71.~/l{m, ,de '1 d.(~ I.Üll'U (D. n. mhn. 0<1), 
soa¡;ciant1nu 0,1 enlll1l~o .a (J> fin.l'i~nnto 
aftHltivoda. su tA,rma o' Cm!'llo, :1 101'1: 
cnbospl'lt!1:el'os, r,e¡lacionu.a.ns a 0ontl· 
nuaclón,con ,¡¡,ntlgüedMl· (,lo 1:~ {le 
marzo, du 1976 ye<fe!ctos. 'ooo-nórni.co/l 
n.Q. núm.~ 13 de octubre de191i 175 
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tuudos aprobado por Real Delíri'to ,dich:mbr~ de 1959. y ampliada. !lor 
m/1971(lJt. O. núm. 9l) ;¡ adscr1t<> a. otl'tl. do 23 de, diciembre de 1961 (<<Bo-
la le:fa.tura Provincia.l de Mutilados de letiu 01icial del Estado» núm. 311). 
La, CorUl'ia. S~ concede la Cruz' a la Constancia 
de 1 (le abril de 1976. quedando en la. 
situueión f.especifiea.. que determina. 
el articulo 49, en. relación con el tu· 
Meulo '1 d~l c1tad<> Reglamento y ads-
critos a la lefatura Provincial de 1\1u-
i.Uadof' de 'Castellón de la Plana. 
Al propio tiempo se.' le concede la en el Servicio y el incremento de 
Medalla. de Mutilado que determina ,pensión de' la. misma. en la. cuantía 
elallarta.do dos' del lll'ticulo ;125 del yeon los efectos económicos que a 
CabllUeros mutilados permanentes en Reglamento de itlilutilados antes cl· cada uno se iudica, a los oficiales' y 
acta de servicia tado. suboficiales que a continuación se 
. cabo primero de Infantería de Ma-
rina D. Juan Bellido Travex. 
<Ga]:¡oprimero ,de Infantería don 
Francisco Carba!\Iartí. 
Cabo 'primero de ... >\l"tilleria D. lo· 
ié Boix Amiguet. 
Cabo -primero de Ingenieros D. ;ro-
ié Fortuño Soriamo. 
Madrid, 30 de s;eptiembre de 19'i"7. 
GL"'TIÉRREz IvIEtLADO 
Ingresos 
Se eoneM.e el ingreso en el Renené-, 
rito, Cuerpo de MntillldolO, con la 
clasl:f!(!aelón de cabanero mutUa«o 
p&rmMlente rde guerra por la Patria, 
al cabo de 11lfanterfa n. Alfonso Lüis 
LOla, como comrll'lmdido en el l)U¡'r:l-
fl) t.o del artículo 3.° y disposición 
com1bl nov.entl do In. LI'-y 5/19'l'U, df; 11 
«6 marzo. {D. O. núm.6-i) y artículo 
113 >del !Beglsmtmto d~l BeUl:>m,(il'UO 
Cuerpo de MutUndos. aprobado por 
Real Decreto 'l'l'2/1977 >de 1 de abril (D. O. núm. 91), debiendo pct'cllílr sus 
d-evengos, a ,partir del (Ha 1 ilo agos-
to de 19'17, por la iIlaga4uría Militar 
de Haberes «e Madrl<i. disfrutando; 
a4emás desdo la misma !cohá, previa 
tlscaUzaclÓ'n por la Intérvención, del 
!lO por 100 da pensión d& mutilación 
del sueldo de sargento, d& eonforml· 
d·a.d, <con. le> dispuestO' 1m el articulo 18 
d'& dicha iLey, que«ando ,en la situa-
ción &&pefffica y adscritO' a la J'.flo!a.-
tura Plrovinelal de MutiladOS de Ma· 
dr1«. ,previa deducción de. las canti-
dades percibidns desd..e la in«lcada 
t&cha. 
Madr1«, 30 de- wptiembr,e dtll<llL97'1. 
GUTIÉllllEZ MELtADO 
... ~ oonc&d~ el ingreso.en el Be.l1~mé. 
rtt.o, ltuerpo de Mutilados, .con In. clt!-
s.l,:fWa.ción d& cabaUu!'O ntttttlatl0' 0.<1-
801uiO ,!m acto de s>Gl'vicio, al solda«o 
d~ ,tnfantlldu. D. Jasó M!l1jido 'l~eijo, 
como COl1lprQudidoen el Ilrtltmlo 4.0 
y ,párra,.f¡¡, 2.11 (lf~l llrtlmHo 7,0 .¡lo In 
Le.y 6/19'm, de- 1'1 ,¡lt't m.,¡WZO (l), O. rn~ 
mero 64), dob!t!1Hlo' f/til'[}lblr flUS dlwtm· 
¡OS a. partlr do '1 du nillyo ,¡.til tU7?, :pUf 
in, IPagadut'íl1. Milital' ,¡1tJ. ¡Iulw!"i'!! d(\ 
14 a. oCorU'l1tt: dll'!trutu,nd 11 tt.¡l t'm(tl! !)t't'. 
vIa 'ltlscal1zU(llón llCJl' la lnttLI'V¡\ftel1(HI, 
od~Jloda la m1srnu. ,tuclm. del !lO 1101' 100 
d~ \pensión de u1t11,Ua!íWn d¡;l lHlUl4.o 
de; 'sargento, (tí} co,ntO¡'mt!lad <lo,a lo 
d1g.~uetlto en el llrtr(IUlo 22 d.¡¡. dicha. 
Le-y, quedlmdo' ~n la sltuu.ción 'éspac:!· 
!ice. que. determina ,el artíoulo 49 en 
relación eone.l articulo 47 de.l R..,gla.-
mElonto d&l Bene.mérito .cuer,tlo de Mu-
Madrid, 30 de' septiembrG de 1977. relacionan: 
Se concede el ingreso en la Sección 
de Itútiles :para .el Servicip al guardia 
civil, afecto al 21 Tercio de la Guar-
dia. Civil, 211. Comandancia, Sevilla 
don Enrique Gómez limén-ez, como 
comprendido en el articulo 29 de la 
Ley 5J1m de 11 de- marzo (D. O. nú· 
mer<> 64). debiendo :p&rcibirsus de· 
vengos por la Subpagadul'ia Militar 
de Haberes de Cádiz, desde el dia 1 
de octubre de 1977, quedando adscrito 
a la Jefatura Provincial de Mutilados 
de !lIcitada plaza. 
Madrid, SO de septiembre de 1977. 
GUTltmu:z Mm:.LADo 
Intervendón General 
A'CADEMIA GENERAL 
MILITAR 
Sueldos 
Con arreglo a lo dIspuesto en el 
artículo 3.° del Decreto 130fl9&7. de 
28 de enero (D. O. núm. 2'1), como 
comprendido en el a.partado tres del 
artículo 3.<> del Decrto núm. 829/.1967. 
d~ ~ de J':ebrerO(D. O. núm. 51), y.en 
aplicación del artículo 17 de la Ley 
ntlffifll'O 33/197&, do 30 de diciembre 
(D. O. núm. 6) y demás"dlsposicio-
lUJS comp10mentarias, se concede {d 
guIJO, caban~ro (Ja,deto '(le la Aell:de· 
mltL <laneral Miltinr, EnrIque de Gra· 
uta llel«a,el sueldo de 2,:13'1 pesetas 
ffiemsullJes; a :partir de 1 de agosto 
do 1976 y dI) 2.008 .pes{~tas mensuales, 
a partir d(~ 1 do, enero de 1977. 
Mll.drld. "Ida octubre do 1977. 
GU'l'IlllttlilEZ MELLADO 
I 
POLICIA AIRMADA 
Cruz a la constancia 
PUl' r,eunir las coudiciones que de-
termina. la Ley de 21J de diciembre 
do 1958, IlleCiha .a:x:tensiva al Cuerpo de 
la Policía Armada. !por Ley d,e. 23 de 
~uz PENSIONADA CON 2.400 PESE-
TAS A.."lUAL'ES 
A. pa1'tir_ de 1 d.e mayo d.e 1m 
Sargento D_ Antonio - Yalderrama 
Retamero. 
11 partir de 1 de junio ae 1977 
Sargento :primero D. Rafael B~eso " 
Rodríguez. 
Otro. D. losé Pellas Vacas. 
,Otro, D. Antonio Redondo Candal. 
Sargento D. Vicente B.I'iones Cuen 
ca. 
Otro., D. Trinitario Diez Rodríguez. 
Otro, D. JOi'\!Í Belma Gareia. 
Otro, D. nodrJgo R u a n o Domín-
gut'z. . 
Oh'o, D. Eduardo PI'i!JtO Arribas. 
otro, D. Mauuel Glu'cía de lus He, 
ras. 
A.parUr de 1 ae ;julio ae 1977 
Sargento 'primero D. Fllustlno de 
l?l'utoS (iómez, 
Otro, D. ;Juan Ruiz l"érez, 
Otro, D. Manuel EspillO Múgicll. • 
s.argento D. Antonio BIas Vicente, 
Otro, D. Antonio llod¡'íguez LÓl)!!Z, ~ 
otro, D. Pedro Tl'UjIllo Ruiz, 
Otro. D. J'osé ROdl'íguuz Camncho. 
A. parttr de 1 de agosto .ae 197'1 
Sargento !primero D. José Chaos Lo. 
sada. • 
.otro, D. Luis Fernández Nogueral. 
Otro, D. Antonio Stlnchez Rulz. 
Otro, D. Antonio Alvaro Sauz. 
Sargemio D. Jesús Gat'cía MQorin. 
Otro. D. Anastasia Nit;to López, 
'Otro, :U. Noé 'l'ol¡¡-dano Escudero. 
Otro, D. José Mu.Mhón Moruno. 
Otro, D. ;rosó HOI'tigíH'ln Manzano<. 
Otro, ,D. Abel M~nguez Diez. 
Otro, ¡l. Césnr Mumno HerrIlosilla. 
Otro, D. Santiago MU110z del :Mo-
fUI. 
>Otro, D. Enrique Ga.rcla Garcra. 
·Oti'o, D. ;,rogé l~lol'li5 Gurhu111do. 
otro, D, EdUlll'do Gnltín Mtmturo. 
Otro, 1> I"i'll.ucd);¡,o GutU'l'l'ez ItrJjas, 
otro, D. José VBl'\1lm notll'iguet. 
.. t 211J:ftir (lt~ 1 de lHtlJttlml.lí'fC (Le lU7'? 
Bl¡u'¡'¡¡'fl1.() primero D. .citJl'lllnn lll)o. 
dmHh> 1,('!l~IZ. 
ottt), )J, Con¡.¡trwtiuo VIl!nsco Alva 
l'ez. . 
Sargento D. Gorar<¡u Viztlrtíno Hor. 
mello. 
Otro, D. J'UlJ,ll DomínguClz M.u,l't:inez. 
,Otro, D, .Fernando Sáuebuz Mllyor. 
domo. 
CRUZ PENSIONADA CON 3.GOO PESE· CRUZ PENSIONADA CON 4.000 PESE· 
, TAS ANUALES TAS "u~UALES 
A parliTde 1 de junio de 1911 A. parar de 1 de julio d.e 19'1'1 
Sargento D. Manuel Fernández 6:..1'- Sargento ATS. D. Emilio Tuiión 
cia. GUl'cia. 
lNCEEMENTO DE PENSION A 3,600 PE- INCREMENTO DE PENSION A 4.000 PE-
SETAS ANUALES SETAS ANUALES 
A partir o.e 1 de junio o.e 1971 
Teniente D. Pedro Serrano Fabón. 
.. A. partir o.e 11 o.e julio de 1977 
'J,;~niente D. Entimio Izquierdo Man-
chado. 
Otro, D. Casimiro d& la Peña. Sán· 
chez. 
B};igada D. PaUlino' Cabrejas Prie-go .• , • 
Sargento ,primero D. Angel Real Se-
1'l'ano. 
Sargento D. Manuel Rniopérez Na-
da!. 
.Otro, D. Antonio Aeevedo Rubia.nes. 
A parltr de ;L de agosto de 1917 
Brigada D. Franelseo Cel'vora Guz-
mán. 
Sargent.o primero D. Antonio B&l'-
mM(lZ Monje. 
.oti'O, n. Juan Moreno GonztUez. 
Sargento D. Felipe Berm'll lSanz. 
Otro, 1.), Miguel Herrero VC!lQgas. 
Otro, D. Pío Moreno Al'rlbllS. 
Állartir de 1 de abril de 1971 
Teniente D. EUlogio Sánchez 6ar-
cia. 
Sargento primero D. Francisco Al-
tozano Farrer.' 
A partir de 1 de junio de 19'1? 
Capitán D. José Rey Breijo. 
Teniente D. -Miguel Sáenz Sáenz. 
Subteniente D. José 6areía Rosa. 
Otro, D. Angel Ferrer Martinez. 
Sargento ATS. D. Juan Duro Serra-
no. 
A partir de 1 de 1ulio ae 1971 
T~n1ente D. Santiago González Gar· 
cía. 
otro, D. Isidro Sl1uchez Mufioz. 
Brigada. D. José nello Cll.maeho. 
Oh'O, 1), Violor lUaneo de Inés. 
~argcnto 'primero D. Manuel Chllr 
eón <io.nzález • 
otro, 1). Manuel Nieto Nieto. 
Otro, 1). Cayetano Martinez Conesa.. 
Otro, D. Carlos Navas Za4'ra. 
D.Q.n'llm.233 
otro, D. Pedro Sánehez Garcia.. 
,Otro, D. EloyFernández Vaquero. 
Otro, D. José Gareia del Busto. 
Sargento D. ll'rancisco Amarillo LO· 
pez. . 
A parti;r de 1 tie lZf/Osto de 1917 
Teniente D. Casimiro Rodríguez 
Martín. 
Subteniente D. Arturo Rodríguez 
Lozano. 
Sargento 'Primero D. Arturo Novoa 
J~Ópez. 
Otro, D. Gnmersindo Moure Rodri· 
guez. 
Otro, D. Domingo Safior Martinez. 
Otro. D. ·Francisco Gómez Polaina. 
Sal'genio D. Segundo Mondelo Ro-
dríguez. 
otro, D. Manuel García Alvarez. 
Otro. D. Francisco Loureiro Lugris. 
.4 partir. de 1 de septiembre ele 1971 
Teniente D. Narciso Bravo GÓmez. 
Otro, D. ;,jasé Querol Sarasa.. 
,Otro, D. Victoriano Buruseo Goieoa. 
Sargento -primero D. Llsardo Sal· 
gado PÓí't'Z. • 
Otro, D. Rosendo Ceballos Bodri-
gut'z. 
Sargél1to D. Secundino González: 
Rt'Yi.'ro. 
MadrId, '1 d& se-ptiembre de 19'77. 
Gutltnm:z MEl.L.ADO 
(J)cl D. O. del l~. n.O 243. de U·10m.) 
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= = ~ i I CERTifiCADOS MEDICOS i 
Por Orden de 27 de e.bril de 1974 (D. O. núm. 99) 1 se dispone que los Certifictltdo¡ 
Médicos aproba.dos por Orden de 1(1¡ Presidencia del Gobierno, de 25 de marzo del mi$mo 
a.fio (<<D. O. del E.) .núm. 82 y D. O. núm. 88) I eean comeooionados 'por este Servicio de Pu~ 
blica.eiones. • 
Al hacer los pedidos a.l mismo, deberá hacerse constar claramente el modelo que le desea. 
de 108 tres existentes: . 
Certificado médico, normal. .. 
Certificooo médico de defunción. . 
_ Certificado médico para. permiso de conducir. =: 
= = i El .. precio de cua.lquier modelo ea de diez pesetas ejemplar, má8 gasto! de enTio. i 
~ LA DIRECCION ~ 
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¡ Propuesta de Trienios (nuevo modelo)o ' • 
t I S(l ~ncuentra.n DI lDl vente. en este Servicio ele PuhUoOO.Oione.s (D. O. y ce. L,»). !)¡l pre.. , 
i clo de tres pesetal ejGmpln,r, más g'tli6to.s dA fra.nqueo. pliego de «11ropuesta, de TrieniuAltI a.ju¡J.. t tavdo a.l nuevo modelo oficia.l a.proba.do por Orden de 28 de junio ,de 1972 (D. O. núm. 158). 
S . 'LA DIREOOION i 
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